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Tujuan dari tugas akhir ini adalah membangun sebuah sistem informasi yang 
berbasis web untuk Laboratorium ICT Universitas Multimedia Nusantara. Sistem 
infomasi yang dibangun merupakan solusi atas masalah yang mengemuka pada 
pengelolaan Laboratorium ICT UMN, yakni pendataan stok barang yang tidak 
sesuai dengan stok barang sebenarnya  dan kesulitan dalam memantau kondisi 
masing-masing laboratorium ICT juga menjadi masalah yang hendak dipecahkan. 
Kebutuhan spesifik diperoleh dari analisis terhadap dokumen yang berlaku dan 
wawancara yang dilakukan pada fase awal pembangunan sistem. Hasil dari 
analisis tersebut menghasilkan daftar kebutuhan fungsional sistem yang 
digunakan sebagai dasar untuk pembuatan fitur-fitur dalam sistem. Pembuatan 
sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan kerangka 
kerja CodeIgniter dan basis data MySQL. 
Sistem informasi yang dibangun dilengkapi dengan fitur untuk mencatat semua 
proses yang dapat menyebabkan pengeluaran ataupun pemasukan barang, 
termasuk peminjaman atau permintaan barang. Sistem ini juga memiliki fitur 
pendataan perangkat keras, perangkat lunak, mata kuliah, laboratorium, 
hubungannya antar satu sama lain, dan pelaporan masalah dalam laboratorium 
komputer. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur seperti pencadangan 
data dalam bentuk SQL, pengeluaran data dalam bentuk Excel dan perekaman 
aktifitas dalam sistem. 
 
Kata kunci : codeigniter, css, html, mysql, php, sistem inventori 
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ANALYSIS AND DESIGN OF LABVENTORY (INFORMATION 




By: Angeline Wongsonegoro 
 
The objective of this thesis was to develop a web-based information system for 
ICT Laboratory of Multimedia Nusantara University to solve problems that arose 
in management of ICT Laboratory of Multimedia Nusantara University, such as 
mismatch between recorded and real stock of goods and  difficulty in monitoring 
the condition of each ICT laboratorium was also becoming an issue that had to be 
solved. 
 
The specific needs were gathered thoroughly through analysis of documents and 
interviews at the beginning phase. The results of the analysis produced a list of 
system functional requirements that were used as a basis for the creation of 
features in the system. This information system was developed using PHP 
programming language with CodeIgniter framework and MySQL database. 
 
The information system is equipped with  features to record all processes that may 
cause expenditure or inclusion of goods, including borrowing or demand of goods 
to monitor the outflows of the stock of each item. The system also has features to 
record hardware, software, courses, laboratories, their relationships with each 
other, and reporting problems occured in computer labs. In addition to that, there 
will be more additional features,such as data backup in SQL format, export data 
to Excel file and activity logs.  
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Laboratorium ICT Universitas Multimedia Nusantara (selanjutnya disebut 
dengan Laboratorium ICT UMN) merupakan sarana dan prasarana yang 
mendukung kelangsungan kegiatan praktikum.  Pengurus Laboratorium ICT 
UMN menangani pengaturan laboratorium komputer, penyimpanan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana, penyimpanan alat dan komponen, pengelolaan 
jadwal asisten laboratorium serta kurikulum untuk kegiatan praktikum mata 
kuliah fakultas ICT. 
Adapun kendala yang dihadapi pengurus Laboratorium ICT UMN, seperti 
data stok alat dan komponen yang tidak sesuai dengan stok yang sebenarnya. Hal 
ini terjadi karena data pemasukan dan pengeluaran alat dan komponen tidak 
disimpan dalam sebuah penyimpanan data yang terintegrasi dengan data stok. 
Terlebih lagi, pendataan stok alat dan komponen yang masih disimpan terpisah 
secara file-based oleh masing-masing pengurus. Selain itu, pengurus 
Laboratorium ICT UMN juga tidak dapat memantau laboratorium komputer 
karena tidak ada pendataan yang memadai terkait perangkat lunak apa saja yang 
dipasang dalam masing-masing laboratorium dan kondisi unit komputer jika ada 
unit yang bermasalah. 
Maka dari itu, perlu dibangun sebuah sistem informasi yang dapat 
mengelola pendataan barang, menangani peminjaman, pemberian dan 
pengembalian barang, dan pendataan kondisi laboratorium komputer sehingga 
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dapat membantu pengurus Laboratorium ICT UMN dalam mengelola data sarana 
dan prasarana dengan sistematis. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana perancangan sistem yang dapat mengakomodasi pendataan 
stok alat dan komponen dan arus keluar dan masuk alat dan komponen 
sehingga dapat diperoleh data yang sesuai dengan stok sebenarnya? 
2. Bagaimana perancangan sistem yang dapat mengakomodasi pendataan 
kondisi laboratorium komputer? 
1.3 Batasan Masalah 
1. Sistem inventori ini hanya akan digunakan oleh pengurus Laboratorium 
ICT UMN dan peminjam komponen, alat elektronik, atau perkakas dari 
Laboratorium ICT UMN. 
2. Sistem inventori hanya menangani pendataan barang yang disimpan  
oleh pihak Laboratorium ICT UMN, seperti komponen, alat, perkakas, 
dan modul. 
3. Sistem inventori ini menangani pendataan peminjaman, pemberian dan 
pengembalian barang yang disimpan oleh pihak Laboratorium ICT 
UMN. 
4. Sistem inventori ini juga dapat menangani pendataan software dan keras 
serta kondisi unit komputer di kelas praktikum ICT. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dan manfaat dari analisis dan perancangan sistem informasi 
inventori ini adalah membangun sistem informasi berbasis web yang dapat 
membantu pengurus Laboratorium ICT UMN dalam mengelola data sarana dan 
prasarana Laboratorium ICT UMN, seperti mengakomodasi kebutuhan pencatatan 
stok dan memantau kondisi unit komputer pada laboratorium.
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 BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Siklus Hidup Pengembangan Sistem (System Development Life Cycle) 
Siklus Hidup Pengembangan Sistem atau System Development Life Cycle  
adalah kerangka kerja yang mendefinisikan tugas yang dilakukan pada setiap 
langkah dalam proses pengembangan software. Umumnya, siklus ini terdiri dari 
beberapa tahapan utama, seperti : 
1. Perencanaan (Planning) yang mencakup penggambaran kebutuhan atau 
masalah sistem informasi. Tujuan dari tahap ini adalah melakukan investigasi 
awal untuk mengevaluasi kebutuhan atau masalah yang akan memengaruhi 
keseluruhan proses pengembangan sistem. 
2. Penganalisisan (Analysis) yang merupakan tahap membangun model dari 
sistem yang akan dibangun. Di tahap ini, analisis terhadap proses bisnis dan 
dokumen dan hasil wawancara yang dimulai dari tahapan sebelumnya 
dilakukan lebih lanjut  sehingga diperoleh pemahaman sistem yang lebih 
menyeluruh.  
3. Perancangan (Design) yang merupakan tahap pembuatan model logika yang 
dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang telah didokumentasikan 
sebelumnya.  
4. Implementasi (Implementation) yang merupakan tahap membangun sesuai 
model logika dan perancangan yang dibuat pada tahapan sebelumnya. 
5. Dukungan dan Pemeliharaan (Support and Maintenance) yang merupakan 
tahapan penanganan bug dan perbaikan sistem setelah pemasangan. 
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(Tutorials Point (I) Pvt. Ltd., 2017) 
 
2.2 Diagram Alur (Flowchart) 
Diagram alur digunakan untuk menggambarkan logika program. Diagram 
alur merepresentasikan aturan logika dan interaksi dengan menggunakan 
rangkaian simbol yang terhubung dengan panah. Dengan menggunakan diagram 
alur, pengembangan sistem dapat dipecah menjadi beberapa bagian dan modul 
sehingga mudah dipahami dan mudah dibangun. (Shelly & Rosenblatt, 2012) 
Simbol yang digunakan dalam pembuatan diagram alur : 
Tabel 2.1 Simbol Diagram Alur 
No. Simbol Nama Fungsi 
1.  
 
Start / end 
Bentuk ini merepresentasikan 





Bentuk ini adalah penghubung 
yang menunjukkan hubungan 




Bentuk ini merepresentasikan 














Bentuk ini merepresentasikan 
sebuah proses yang berisi 
rangkaian proses di dalamnya 
yang didefinisikan dalam 




Bentuk ini merepresentasikan 









Bentuk ini merepresentasikan ke 





Bentuk ini menunjukkan bahwa 
proses berlanjut ke halaman 
diagram berikutnya. 
 Sumber : (SmartDraw Software, LLC) 
2.3 MySQL 
MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang menggunakan  
SQL (Structured Query Language) yang dibuat, didistribusikan, dan didukung 
oleh Oracle Corporation. SQL adalah konsep pengoperasian basis data yang 
memungkinkan pengoperasian data dilakukan secara otomatis dengan query. Cara 
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kerja MySQL adalah menyimpan data dalam tabel terpisah namun dapat berelasi 
satu sama lain dengan aturan yang dapat disesuaikan, baik satu ke satu, ataupun 
satu ke banyak. MySQL merupakan aplikasi open-source yang berarti dapat 
digunakan secara bebas oleh siapa saja tanpa perlu membayar apapun (MySQL 
AB, 2017). 
2.4 PHP 
PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Preprocessor", yaitu bahasa 
pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan 
pengembangan sebuah situs web dan dikombinasikan dengan HTML. Bahasa 
pemrograman PHP dieksekusi di server, sehingga klien tidak dapat melihat kode 
pemrograman PHP dan hanya mendapatkan hasil dari kode pemrograman PHP. 
PHP digunakan untuk menambah fungsionalitas website yang tidak dapat 
dilakukan dengan HTML, seperti melakukan penghitungan dan berinteraksi 
dengan basis data MySQL (Bradley, 2016). Penulisan kode dengan PHP tidak 
membutuhkan environment khusus, cukup dengan menggunakan tag <?php dan 
?>.  
2.5 Model-View-Controller (MVC) 
Model-View-Controller atau MVC adalah sebuah metode untuk membuat 
sebuah aplikasi yang memisahkan logika dengan presentasi yakni dengan 
memisahkan data (Model) dari tampilan (View) dan cara bagaimana 
memprosesnya (Controller). Model berfungsi sebagai representasi struktur data 
yang digunakan dalam aplikasi yang membantu dalam pengambilan, pemasukan 
dan pembaruan database. View berisi informasi yang ditampilkan ke pengguna 
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berupa halaman web. Controller berfungsi sebagai perantara antara Model dengan 
View. 
 
Gambar 2.1 Ilustrasi MVC (Model-View-Controller) 
2.6 CodeIgniter 
CodeIgniter merupakan aplikasi open-source yang berupa framework PHP 
dengan model MVC (Model-View-Controller) untuk membangun website dinamis 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. CodeIgniter dibuat oleh seorang 
programmer bernama Rick Ellis.Dengan menggunakan CodeIgniter, programmer 
dibantu untuk melakukan penulisan kode PHP dengan lebih mudah, memangkas 
jumlah kode yang harus diketikkan dan kode relatif lebih mudah dibaca dan 
diperbarui. (Upton, 2007) 
2.7 Cascading Style Sheet (CSS) 
CSS adalah kode pemrograman yang digunakan untuk mengatur tata letak, 
format, dan gaya tampilan halaman web. Penulisan kode CSS dapat dilakukan 
secara inline, internal dan eksternal. Penulisan secara inline merupakan penulisan 
langsung pada elemen tertentu dalam HTML. Kelebihan dari cara penulisan ini  
adalah dapat langsung mengatur gaya tampilan tanpa harus membuat kelas atau id 
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CSS baru. Penulisan ini cocok jika gaya tampilan tidak perlu digunakan berulang 
kali pada halaman lain. Penulisan secara internal merupakan penulisan langsung 
pada halaman HTML tertentu dalam bagian head. Kelebihan dari cara penulisan 
ini adalah dapat membuat kelas atau id yang dapat digunakan berulang kali oleh 
halaman HTML tertentu. Penulisan ini cocok jika gaya tampilan hanya digunakan 
pada halaman tertentu saja. Penulisan secara eksteral merupakan penulisan skrip 
pada berkas CSS tersendiri. Penggunaannya dapat dilakukan dengan mendeklarasi 
berkas tersebut pada bagian head HTML, kemudian memanggil kelas atau id CSS 
pada elemen HTML tertentu. Penulisan ini cocok jika gaya tampilan digunakan 
oleh seluruh atau sebagian besar halaman HTML agar memudahkan pembuatan 
dan perubahan kode CSS. 
2.8 JavaScript 
JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan sebagai bagian dari 
pembuatan halaman web. Bahasa pemrograman  ini digunakan untuk membuat 
tampilan antarmuka yang dinamis di dalam halaman web, misalnya untuk 
membuat animasi atau kotak pencarian.  JavaScript didesain untuk berjalan di 
dalam struktur HTML dan biasanya digunakan berulang kali. Penulisan skrip 
dapat dilakukan di dalam HTML maupun secara eksternal atau dengan berkas  
tersendiri (Chapman, 2017). Kelebihan penulisan JavaScript secara eksternal 
adalah skrip tersebut dapat digunakan berulang kali untuk halaman yang berbeda, 
sehingga perubahan terhadap skrip cukup dilakukan sekali. 
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2.9 Bootstrap  
Bootstrap adalah sebuah framework yang digunakan untuk membangun 
tampilan muka web dengan memanfaatkan HTML, CSS dan JavaScript. 
Bootstrap dibuat oleh Mark Otto dan Jacob Thornton dan dirilis pada Agustus 
2011 di sebuah situs repositori GitHub. Bootstrap berisi template atau contoh 
komponen-komponen web yang dapat digunakan langsung dengan memanggil 
kelas CSS yang tersedia.  
Hingga kini, Bootstrap sudah dirilis dalam beberapa versi setelah versi 
pertamanya, yakni Bootstrap 2, Bootstrap 3, dan terakhir Bootstrap 4. Dalam 
pengerjaan pembangunan sistem ini, versi yang digunakan adalah Bootstrap 3. 
Bootstrap didukung oleh browser populer, seperti Safari, Mozilla Firefox, Opera, 
Google Chrome, dan Internet Explorer. (Tutorials Point (I) Pvt. Ltd.) 
2.10 Penelitian Terdahulu 
Perancangan sistem sejenis sudah banyak dilakukan sebelumnya. Kesamaan 
dalam jenis sistem yang dibangun ataupun alat dan teknologi yang digunakan 
menjadi patokan untuk mengambil penelitian terdahulu sebagai referensi 
penelitian ini, baik dalam aspek teknis pengerjaan sistem, dokumentasi sistem 
maupun penulisan laporan.  Beberapa penelitian yang ditemukan adalah : 
1. Development of a SaaS Inventory Management System (Loizides, 2013) 
Penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah aplikasi web yang 
menyediakan fungsi pelacakan dan pemantauan inventori dan penjualan 
yang diperuntukkan untuk usaha kecil. Fitur yang dibuat adalah sistem 
registrasi dan login, pendataan barang inventori, pengguna, pesanan, 
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penyuplai, pelanggan, log histori, dan modul pengaturan. Penelitian ini juga 
mencakup langkah-langkah dan apa saja yang dibutuhkan hingga tahap 
implementasi. Penelitian ini menjadi bahan referensi untuk pembuatan fitur 
registrasi, login, pendataan barang, log histori dan pengaturan. 
2. Web-Based Web-Based Library Management System with PHP and MySQL 
(Jiawei, 2011)  
Penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah sistem managemen 
perpustakaan berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL. Fitur 
utama yang dikembangkan adalah administrasi perpustakaan, pencarian 
buku, peminjaman dan e-mail.  Ada juga beberapa fitur tambahan seperti 
pemunculan data 10 buku terpopuler dan integrasi dengan toko online buku 




 BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Gambaran Umum Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian yang digunakan untuk pengembangan sistem ini  
adalah SDLC (System Development Life Cycle). SDLC merupakan  metode 
pengembangan sistem yang menerapkan analisis terstruktur yang mencakup 
beberapa rangkaian fase, seperti perencanaan, penganalisisan, perancangan, 
pelaksanaan, dan dukungan. Dalam SDLC terdapat beragam model atau 
pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan rangkaian fase tersebut 
(Tutorials Point (I) Pvt. Ltd., 2017). Model yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model Waterfall yang mencakup beberapa fase sebagai berikut: 
 
Gambar 3.1 Gambar Tahapan Pengembangan Sistem dengan Model 
Waterfall 
Dengan menggunakan model Waterfall, pelaksanaan pengembangan sistem 
dilakukan secara bertahap dan lebih terorganisir. Gambaran besar dan kebutuhan 
sistem juga sudah diketahui dengan baik sejak awal, sehingga memperkecil 
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kemungkinan terjadi perubahan yang signifikan yang dapat menyebabkan 
perombakan sistem.  
Pada pengembangan sistem Labventory ini, terdapat iterasi atau 
pengulangan fase sebelumnya, misalnya pada fase analisis terdapat proses yang 
berulang kembali ke fase sebelumnya, yaitu fase perencanaan sistem. Hal ini 
dilakukan karena setelah mendapatkan sebagian informasi pada fase perencanaan 
sistem, analisis sudah mulai dilakukan berdasarkan informasi yang telah 
dikumpulkan. Kemudian dibuat analisis yang lebih terperinci setelah pengulangan 
fase perencanaan sistem berikutnya. Begitu juga pada saat perancangan sistem dan 
pelaksanaan sistem. 
3.2 Perencanaan Sistem 
Tahapan ini mencakup penggambaran kebutuhan atau masalah sistem 
informasi. Tujuan dari tahap ini adalah melakukan investigasi awal untuk 
mengevaluasi kebutuhan atau masalah yang akan memengaruhi keseluruhan 
proses pengembangan sistem. 
3.2.1 Analisis SOP Laboratorium ICT UMN 
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap alur proses yang terkait 
dengan kegiatan Laboratorium ICT UMN, seperti peminjaman dan pengembalian 




3.2.2 Analisis Contoh Dokumen 
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap contoh dokumen yang 
digunakan dalam Laboratorium ICT UMN. Contoh dokumen yang dianalisis 
adalah daftar komponen yang disimpan pihak Laboratorium ICT UMN dan daftar 
hardware dan software yang terpasang pada laboratorium komputer. Sehingga 
didapatkan contoh data yang diperlukan untuk membangun basis data sistem. 
3.2.3 Wawancara 
Wawancara dilakukan terhadap pengurus dan staf Laboratorium ICT 
UMN. Wawancara bertujuan untuk menggali kebutuhan sistem yang tidak 
tergambar dalam SOP. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat 
wawancara : 
1. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pengurus Laboratorium ICT 
dalam mengelola sarana dan prasarana? 
2. Siapa saja yang terlibat dalam prosedur kerja Laboratorium ICT? 
3. Bagaimana pendataan inventori di Laboratorium ICT? 
4. Proses apa saja yang menyebabkan perubahan stok? 
5. Data apa saja yang dibutuhkan dalam pendataan laboratorium yang 
ditangani oleh pengurus Laboratorium ICT? 
3.3 Analisis Sistem 
Tahapan ini merupakan tahap membangun model dari sistem yang akan 
dibangun. Di tahap ini, analisis terhadap proses bisnis dan dokumen dan hasil 
wawancara yang dimulai dari tahapan sebelumnya dilakukan lebih lanjut  
sehingga diperoleh pemahaman sistem yang lebih menyeluruh. Hasil dari tahapan 
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ini adalah dokumen kebutuhan sistem yang mencakup daftar kebutuhan 
fungsional dan non-fungsional dan sitemap. 
3.4 Perancangan Sistem 
Tahapan ini merupakan tahap pembuatan model logika yang dapat 
memenuhi seluruh kebutuhan yang telah didokumentasikan sebelumnya. Tahapan 
ini mencakup identifikasi masukan, proses dan keluaran sistem,  tampilan antar 
muka, dan arsitektur aplikasi. Hasil dari tahapan ini adalah spesifikasi 
perancangan sistem yang akan digambarkan dalam arsitektur sistem, diagram 
Enhanced Entity Relationship (EER), flowchart, dan daftar masukan. 
3.5 Implementasi Sistem 
Dalam tahapan ini, sistem dibangun sesuai rancangan yang dibuat pada 
tahapan sebelumnya. Tahapan ini mencakup pembuatan basis data, pembuatan 
halaman aplikasi (front-end development), serta logika program (back-end 
development), dan pengujian sistem melalui User Acceptance Test (UAT). Sistem 
yang telah dibuat akan diuji oleh pengurus Laboratorium ICT UMN untuk 
mengetahui apakah fitur-fitur dalam aplikasi dapat menjawab kebutuhan yang 
telah diajukan. Sistem yang telah diuji akan didokumentasikan untuk membantu 
pengguna sistem memahami sistem. Hasil dari tahapan ini adalah sebuah sistem 
informasi yang berfungsi dan didokumentasikan dengan baik.  
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 BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Perencanaan Sistem 
Perencanaan pembuatan sistem inventori untuk Laboratorium ICT UMN 
terdiri dari beberapa tahapan, yakni analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang diberlakukan, analisis contoh dokumen inventori yang terbaru, dan 
wawancara dengan staf yang berwenang di Laboratorium ICT UMN. 
4.1.1 Analisis SOP Laboratorium ICT UMN 
Analisis SOP dibutuhkan untuk mengetahui alur dan prosedur standar 
yang berlaku dalam kegiatan berpraktikum di Universitas Multimedia Nusantara 
yang ditangani oleh Laboratorium ICT UMN. Melalui analisis SOP, didapatkan 
informasi terkait alur proses yang akan disesuaikan dengan alur aplikasi. 
Standar Operasional Prosedur Laboratorium ICT UMN dituangkan dalam 
: 
1. Dokumen SOP dengan nomor SPT-06/PM-03/SOP-12 mengenai Dokumen 
SOP dengan nomor SPT-06/PM-03/SOP-10 mengenai Instalasi Software 
Perkuliahan yang berisi standar dan kriteria yang memberikan deskripsi 
minimal instalasi software dalam lingkup akademis Universitas Multimedia 
Nusantara. Berdasarkan dokumen SOP ini, didapatkan informasi bahwa 
Laboratorium ICT UMN memiliki jadwal tetap perkuliahan berpraktikum 
khusus ICT dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 
Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu, informasi mengenai software 
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yang dibutuhkan adalah nama dan versi dari software yang digunakan. 
(Wendy & Soelistio, SOP Instalasi Software Perkuliahan, 2015a) 
2. Dokumen SOP dengan nomor SPT-06/PM-03/SOP-11 mengenai 
Pemeliharaan Komputer Laboratorium yang berisi standar atau kriteria yang 
memberikan deskripsi minimal pemeliharaan komputer laboratorium 
fakultas ICT dalam lingkup akademis Universitas Multimedia Nusantara.  
Berdasarkan dokumen SOP ini, didapatkan informasi bahwa terdapat 
dokumen pelaporan atas kerusakan yang terjadi di ruangan laboratorium 
yang dapat diisi oleh mahasiswa atau dosen. Pelaporan kerusakan tersebut 
akan ditindaklanjuti oleh Laboratorium ICT UMN. Apabila tidak dapat 
ditangani, maka pihak Laboratorium ICT UMN akan melaporkan kerusakan  
tersebut  kepada pihak Departemen IT UMN untuk perbaikan lebih lanjut. 
Setelah perbaikan dilakukan, maka pihak Laboratorium ICT UMN akan 
melakukan pemeriksaan ulang dan melaporkan bahwa kerusakan sudah 
diperbaiki. Alur proses ini tergambar dalam diagram yang terlampir dalam 






Gambar 4.1 Diagram Alur Pelaporan Kerusakan 
Sumber : (Wendy & Soelistio, SOP Pemeliharaan Komputer Laboratorium, 
2015b) 
3. Dokumen SOP dengan nomor SPT-06/PM-03/SOP-12 mengenai 
Peminjaman dan Pengembalian Alat Laboratorium ICT yang berisi 
deskripsi minimal mengenai peminjaman dan pengembalian alat praktikum 
yang dilakukan dalam lingkup akademis Universitas Multimedia Nusantara. 
Berdasarkan dokumen SOP ini, didapatkan informasi bahwa : 
a. Terdapat 2 jenis pengeluaran barang, yakni peminjaman alat dan 
modul laboratorium dan pengambilan komponen elektronika.  
b. Peminjaman alat dan modul dan pengambilan komponen elektronika 
dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa, atau staf (selanjutnya disebut 
sebagai peminjam). 
c. Terdapat pengklasifikasian alat menjadi 2 kategori, yakni alat 
elektronik dan perkakas. 
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d. Sebelum peminjaman alat dan modul, peminjam wajib mengisi 
formulir peminjaman alat  
e. Jangka waktu peminjaman maksimal adalah 1 minggu dan dapat 
diperpanjang dengan mengisi kembali formulir peminjaman alat. 
f. Sebelum pengambilan komponen, mahasiswa, dosen, atau staf yang 
mengambil komponen elektronika (selanjutnya disebut sebagai 
penanggung jawab) wajib mengisi formulir pengambilan komponen 
yang berisi data diri, jumlah dan jenis komponen yang diambil. 
(Wendy & Soelistio, SOP Peminjaman dan Pengembalian Alat 
Laboratorium ICT, 2015c) 
4. Dokumen SOP dengan nomor SPT-06/PM-03/SOP-13 mengenai 
Pengambilan Komponen Laboratorium ICT yang berisi mengenai 
peminjaman dan pengembalian alat praktikum yang dilakukan dalam 
lingkup akademis Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan dokumen 
ini, didapatkan informasi bahwa penanggung jawab atau peminjam wajib 
mengganti alat yang hilang ataupun rusak dengan kualitas yang minimal 
serupa dan dalam kondisi baru. Penggantian alat dalam bentuk uang tidak 
diperkenankan. (Wendy & Soelistio, SOP Pengambilan Komponen 
Laboratorium ICT, 2015d) 
4.1.2 Analisis Contoh Dokumen 
Analisis contoh dokumen dibutuhkan untuk mengetahui  dokumen-
dokumen yang dibutuhkan dan data yang diperlukan dalam dokumen-dokumen 
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tersebut. Contoh dokumen yang diperoleh dari Laboratorium ICT UMN untuk 
dianalisis adalah : 
1. Dokumen Inventaris, yang berisi data alat dan komponen, yakni nama, 
besaran, keterangan lain, kuantitas, dan nomor seri untuk barang yang bukan 
komponen 
2. Dokumen Daftar Peminjaman Alat, yang berisi data diri peminjam, yakni 
nama, nomor induk mahasiswa atau karyawan.  Selain itu, ada data 
peminjaman, seperti tanggal peminjaman, nama barang yang dipinjam, 
jumlah barang yang dipinjam, waktu peminjaman dan waktu rencana 
pengembalian. 
3. Dokumen Daftar Pengambilan Komponen, yang berisi data diri mahasiswa, 
dosen atau staf yang mengambil, yakni nama dan nomor induk mahasiswa 
atau karyawan yang mengambil komponen. Selain itu ada data pengambilan 
yang dilakukan, seperti tanggal pengambilan, nama barang yang diambil, 
jumlah barang yang diambil, dan keterangan mengenai keperluan 
pengambilan. 
4. Dokumen Rekap Kebutuhan Fakultas, yang berisi data perencanaan kelas, 
seperti jumlah kelas, dosen dan asisten laboratorium yang dibutuhkan per 
mata kuliah. Selain itu, ada data perencanaan aplikasi, seperti hardware dan 
software yang dibutuhkan per mata kuliah. 
5. Dokumen Laporan Troubleshooting, yang berisi data pelaporan, seperti 
tanggal pelaporan, ruang yang dilaporkan, unit yang dilaporkan, isu yang 
ditemukan, nama pelapor, dan nomor induk mahasiswa atau karyawan yang 
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melaporkan. Ada juga data penerimaan laporan, yakni nama penerima, 
nomor induk karyawan yang menerima, dan nama orang yang menerima 
laporan dalam departemen IT. Selain itu, ada data penyelesaian, berupa 
tanggal dan catatan penyelesaian isu tersebut. 
4.1.3 Wawancara 
Wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait 
permasalahan yang ingin diselesaikan, data yang dibutuhkan, alur proses yang 
ingin diperbaiki, dan informasi lain yang tidak didapatkan dari analisis SOP dan 
contoh dokumen.Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab langsung 
dengan narasumber. Narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Yustinus Eko 
Soelistio selaku Koordinator Laboratorium ICT UMN dan Bapak Rio Raymundus 
Theodora selaku Staf Laboratorium ICT UMN.   
Poin-poin berikut merupakan hasil kesimpulan dari wawancara yang 
dilakukan : 
1. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pihak Laboratorium ICT UMN 
adalah kehilangan barang yang dipinjamkan, baik kepada mahasiswa 
maupun dosen, sehingga mengakibatkan kerugian dan ketidaksesuaian data 
stok barang dengan jumlah barang yang sebenarnya. 
2. Pengguna yang akan menggunakan sistem adalah pengurus, dosen, 
mahasiswa, dan mahasiswa yang menjadi aslab. Sehubungan dengan 
pengguna yang akan menggunakan aplikasi, pihak  Laboratorium ICT UMN 
membutuhkan data diri pengguna, seperti nama, nomor induk mahasiswa 
atau karyawan, email, dan nomor telepon. 
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3. Sehubungan dengan pendataan inventori, pihak Laboratorium ICT UMN 
menyatakan ada beberapa kategori barang, seperti komponen, alat 
elektronik, perkakas, dan modul. Setiap barang membutuhkan data lokasi 
penyimpanan barang yang mencakup nomor ruangan, nomor lemari, dan 
nomor kotak. 
4. Perubahan stok dapat terjadi karena peminjaman, permintaan dan 
penyesuaian stok. Sehubungan dengan peminjaman alat dan pengambilan 
komponen, pihak Laboratorium ICT UMN menyatakan bahwa perlu ada 
persetujuan dari staf yang bertugas sebelum pengambilan barang. 
5. Sehubungan dengan penggantian barang yang dipinjamkan karena rusak 
atau hilang, pihak Laboratorium ICT UMN membutuhkan pendataan serah 
terima barang yang berisi data diri peminjam yang mengganti barang, data 
barang yang rusak atau hilang, yakni nama dan jumlah barang, dan data 
peminjaman yang terkait. 
6. Sehubungan dengan laboratorium, pihak Laboratorium ICT UMN 
memerlukan pendataan jumlah komputer dalam ruangan dan software yang 
dipasang. 
4.2 Analisis Sistem 
Tahap ini mencakup menganalisis sistem yang dibutuhkan berdasarkan hasil 
analisis SOP, analisis contoh dokumen, dan wawancara yang telah dilakukan. 
Hasil analisis sistem dituangkan ke dalam daftar kebutuhan fungsional dan non-
fungsional sistem dan sitemap yang berisi pengelompokan fungsi dalam aplikasi 
yang akan dibuat. 
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4.2.1 Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional merupakan jabaran fungsi-fungsi yang dibutuhkan 
dalam aplikasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan Laboratorium ICT UMN. 
Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional  
No. Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
1.  Dapat melakukan registrasi  Registrasi diperuntukkan bagi pengguna 
dengan usergroup “student” 
2.  Dapat melakukan login Pengguna aktif dapat masuk ke dalam 
aplikasi 
3.  Dapat melakukan logout Pengguna dapat keluar dari aplikasi 




 Menghapus dengan menonaktifkan 
5.  Dapat menampilkan data kategori 
barang 
Menampilkan daftar kategori 
6.  Dapat mengelola data barang  Membuat 
 Memperbarui 
 Menghapus dengan menonaktifkan 
7.  Dapat menampilkan data barang  Menampilkan daftar dan detail barang 
8.  Dapat mengunduh data barang Data barang yang aktif pada saat itu 
dapat diunduh dalam bentuk CSV (.csv) 
9.  Dapat melakukan penyesuaian stok 
barang 
 Penambahan stok 
 Pengurangan stok 
10.  Dapat menampilkan histori stok Menampilkan histori pemasukan stok 
barang melalui stok inisial, 
pengembalian barang, penggantian 
barang, penyesuaian stok 
Menampilkan histori pengeluaran 
barang melalui peminjaman yang telah 
disetujui, permintaan yang telah 
disetujui, penyesuaian stok 




No. Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
 Menghapus dengan menonaktifkan 
12.  Dapat mengelola data unit hardware  Membuat unit 
 Memperbarui unit 
 Menghapus unit dengan 
menonaktifkan unit 
13.  Dapat menampilkan data hardware Menampilkan daftar dan detail 
hardware 
14.  Dapat menampilkan data unit 
hardware 
Menampilkan daftar dan detail unit 
hardware 
15.  Dapat mengunduh data hardware Data hardware yang aktif pada saat itu 
dapat diunduh dalam bentuk CSV (.csv) 
16.  Dapat mengelola data software  Membuat  
 Memperbarui  
 Menghapus dengan menonaktifkan  
17.  Dapat menampilkan data software Menampilkan daftar dan detail software 
18.  Dapat mengunduh data software Data software yang aktif pada saat itu 
dapat diunduh dalam bentuk CSV (.csv) 
19.  Dapat mengelola data pengajuan 




20.  Dapat menampilkan data 
peminjaman dan permintaan barang 
Menampilkan daftar dan detail 
peminjaman atau permintaan 
21.  Dapat menyetujui atau membatalkan 
pengajuan peminjaman atau 
permintaan barang 
 
22.  Dapat memperpanjang peminjaman 
barang 
Memperpanjang peminjaman akan 
mengubah status peminjaman yang lama 
dan membuat peminjaman baru 




24.  Dapat menyetujui pengembalian 
barang 
 
25.  Dapat menampilkan jumlah denda Menampilkan jumlah denda sesuai 
jumlah hari keterlambatan pada saat 
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No. Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
 pengembalian barang 
26.  Dapat memperbarui jumlah denda 
per hari keterlambatan 
Mengubah nominal denda yang akan 
dikalikan dengan hari keterlambatan 
27.  Dapat membuat data penggantian 
barang 
 
28.  Dapat menyetujui atau membatalkan 
penggantian barang 
 
29.  Dapat mengelola data mata kuliah  Membuat 
 Memperbarui 
 Menghapus dengan menonaktifkan 
30.  Dapat menampilkan data mata kuliah Menampilkan daftar dan detail mata 
kuliah 
31.  Dapat menambahkan dan menghapus 
data laboratorium yang digunakan 
untuk mata kuliah 
 
32.  Dapat menambahkan dan menghapus 
data barang yang digunakan untuk 
mata kuliah 
 
33.  Dapat menambahkan dan menghapus 
data hardware yang digunakan untuk 
mata kuliah 
 
34.  Dapat menambahkan dan menghapus 
data software yang digunakan untuk 
mata kuliah 
 
35.  Dapat mengelola data laboratorium  Membuat 
 Memperbarui 
 Menghapus dengan menonaktifkan 




 Menghapus dengan menonaktifkan 
37.  Dapat menampilkan data 
laboratorium 
Menampilkan daftar dan detail 
laboratorium 
38.  Dapat menampilkan data unit 
laboratorium 
Menampilkan daftar unit laboratorium 
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No. Kebutuhan Fungsional Deskripsi 
39.  Dapat menampilkan data 
perencanaan mata kuliah dengan 
laboratorium yang digunakan 
 
40.  Dapat mengunduh data perencanaan 
mata kuliah dengan laboratorium 
yang digunakan 
Data mata kuliah dan laboratorium dapat 
diunduh dalam bentuk CSV (.csv) 
41.  Dapat menampilkan data 
perencanaan mata kuliah dan barang, 
software, serta hardware yang 
digunakan 
 
42.  Dapat mengunduh data perencanaan 
mata kuliah dan barang, software, 
serta hardware yang digunakan 
Data mata kuliah dan barang, software, 
serta hardware yang digunakan dapat 
diunduh dalam bentuk CSV (.csv) 





44.  Dapat melakukan aksi “menerima” 
dalam laporan troubleshoot 
 
45.  Dapat melakukan aksi “meneruskan” 
dalam laporan troubleshoot 
 
46.  Dapat melakukan aksi 
“menyelesaikan” dalam laporan 
troubleshoot 
 
47.  Dapat mengunduh data laporan 
troubleshoot 
Data laporan troubleshoot dapat diunduh 
dalam bentuk CSV (.csv) 




 Menghapus dengan menonaktifkan 
49.  Dapat menampilkan data pengguna Menampilkan daftar dan detail 
pengguna 
50.  Dapat mengubah nilai denda Nilai denda digunakan untuk 




4.2.2 Kebutuhan Non-fungsional 
Kebutuhan non-fungsional merupakan jabaran fungsi-fungsi yang tidak 
berkaitan langsung dengan alur proses yang terjadi, namun dapat mendukung 
fungsi-fungsi tersebut. 
Tabel 4.2 Kebutuhan Non-fungsional 
No. Kebutuhan Non-fungsional Deskripsi 
1.  Dapat melakukan pemilihan 
barang dengan kombinasi  
dropdown dan search box 
Fitur ini dibuat untuk memudahkan pengguna 
memilih dan mencari barang, software, 
hardware, laboratorium dengan kata kunci.  
2.  Dapat menampilkan antar 
muka yang responsif 
Tampilan antarmuka aplikasi dibuat  responsif 
atau dapat menyesuaikan dengan resolusi layar 
ponsel, tablet, ataupun PC. 
3.  Dapat menampilkan histori 
aktifitas dalam aplikasi 
Beberapa aktifitas yang dijalankan dalam 
aplikasi akan memicu penyimpanan log untuk 
merekam aksi yang dijalankan dan pengguna 
yang melakukan aksi. 
4.  Dapat melakukan backup data Pengguna dapat mengunduh struktur dan isi 
database pada saat itu dalam bentuk SQL script 
(.sql) 
5.  Dapat menampilkan teks 
bantuan untuk beberapa istilah-
istilah yang baru dibuat 
Teks bantuan ini ditandai dengan simbol tanda 
tanya di setiap akhir kata yang ditandai. Teks 
ini berfungsi untuk memberi penjelasan singkat 
tentang istilah yang digunakan. 
6.  Dapat menampilkan dashboard 
khusus untuk pengguna dengan 
usergroup “staff” 
Dashboard yang berisi : 
 Daftar peminjaman yang telah jatuh tempo 
 Daftar peminjaman atau permintaan yang 
belum disetujui  
 Daftar pengembalian yang belum disetujui 
 Daftar laporan troubleshoot yang belum 
selesai 
 Daftar aktifitas yang dilakukan dalam 
aplikasi 
7.  Dapat menampilkan panduan 
pengguna dalam aplikasi 






1. Sitemap Keseluruhan 
 
Gambar 4.2 Sitemap Sistem 
Halaman yang pertama kali diakses oleh pengguna adalah halaman login, apabila pengguna belum melakukan 
registrasi, maka dapat mengakses halaman registrasi dari halaman login tersebut. Kemudian pengguna yang sudah 
melakukan registrasi dapat melakukan login. 
Sistem ini memiliki 8 menu utama, yakni Dashboard, Inventory, L&R (Lending and Return), Stock Adjustment, 




2. Keterangan Sitemap 
 
 
Gambar 4.3 Keterangan Sitemap 
a. Main Menu adalah menu-menu utama di dalam sistem. 
b. Sub Menu adalah menu-menu di bawah menu utama. 
c. Page adalah halaman di dalam sistem. 
d. Modal adalah halaman kecil yang berada di dalam sebuah 
halaman tertentu. 





3. Menu Dashboard 
 
 
Gambar 4.4 Sitemap Menu Dashboard 
Menu Dashboard merupakan menu yang pertama kali akan 
diakses oleh pengguna. Menu ini berisi fungsi untuk melihat data-
data yang dihimpun dari seluruh data dalam sistem. Fungsi-fungsi 
yang tercakup adalah melihat data peminjaman yang sudah melewati 
tanggal estimasi peminjaman, melihat data peminjaman atau 
permintaan yang belum disetujui, melihat data pengembalian yang 
belum disetujui, melihat data laporan troubleshoot yang belum 





4. Menu Inventory 
 
Gambar 4.5 Sitemap Menu Inventory 
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Menu Inventory merupakan menu yang berisi beberapa sub 
menu, seperti Item, Hardware, Software, dan Category. Sub menu 
Item merupakan sub menu yang berisi fungsi mengelola data barang 
di dalam sistem. Fungsi-fungsi yang tercakup dalam sub menu ini 
adalah melihat daftar barang, membuat barang, melihat detail 
barang, memperbarui barang, menghapus barang, dan mengunduh 
daftar barang dalam format Comma Separated Value (CSV). 
Sub menu Hardware merupakan sub menu yang berisi fungsi 
mengelola data hardware di dalam sistem. Fungsi-fungsi yang 
tercakup dalam sub menu ini adalah melihat daftar hardware, 
membuat hardware, membuat unit hardware, melihat detail 
hardware, memperbarui hardware, menghapus hardware, 
menghapus unit hardware, dan mengunduh daftar hardware dalam 
format CSV. 
Sub menu Software merupakan sub menu yang berisi fungsi 
mengelola data software di dalam sistem. Fungsi-fungsi yang 
tercakup dalam sub menu ini adalah melihat daftar software, 
membuat software, melihat detail software, memperbarui software, 
menghapus software, dan mengunduh daftar software dalam format 
CSV. 
Sub menu Category merupakan sub menu yang berisi fungsi 
mengelola data kategori di dalam sistem. Fungsi-fungsi yang 
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tercakup dalam sub menu ini adalah melihat daftar kategori, 
membuat kategori, memperbarui kategori, dan menghapus kategori. 
5. Menu Lending & Request (L&R) 
 
Gambar 4.6 Sitemap Menu Lending & Return 
Menu L & R merupakan menu yang berisi fungsi untuk 
mengelola data peminjaman dan permintaan di dalam sistem. Menu 




Sub menu Lending merupakan sub menu yang berisi fungsi 
mengelola data peminjaman dan permintaan barang di dalam sistem. 
Fungsi-fungsi yang tercakup dalam sub menu ini adalah melihat 
daftar peminjaman dan permintaan, membuat peminjaman atau 
permintaan, melihat detail peminjaman atau permintaan, 
memperbarui peminjaman atau permintaan, membatalkan 
peminjaman atau  permintaan, menyetujui peminjaman atau 
permintaan, membuat perpanjangan peminjaman, membuat 
pengembalian, dan membuat penggantian. 
Sub menu Return merupakan sub menu yang berisi fungsi 
mengelola data pengembalian barang di dalam sistem. Fungsi-fungsi 
yang tercakup dalam sub menu ini adalah melihat daftar 
pengembalian, melihat detail pengembalian, memperbarui 
pengembalian, dan menyetujui pengembalian. 
Sub menu Replacement Report merupakan sub menu yang 
berisi fungsi mengelola data penggantian barang di dalam sistem. 
Fungsi-fungsi yang tercakup dalam sub menu ini adalah melihat 
daftar penggantian, melihat detail penggantian, menyetujui 




6. Menu Stock Adjustment 
 
Gambar 4.7 Sitemap Menu Stock Adjustment 
Menu Stock Adjustment merupakan menu yang berisi fungsi 
untuk mengelola data penyesuaian stok barang di dalam sistem. 
Fungsi-fungsi yang tercakup dalam menu ini adalah melihat daftar 
penyesuaian stok barang, membuat penyesuaian stok barang, melihat 
detail penyesuaian stok barang, memperbarui penyesuaian stok 
barang. Seluruh fungsi dalam menu Stock Adjustment ini hanya 
dapat diakses oleh staf saja. 
7. Menu Laboratory 
Menu Laboratory merupakan menu yang berisi fungsi untuk 
mengelola data laboratorium di dalam sistem. Menu Laboratory 
mencakup beberapa sub menu, seperti Course, Laboratory, Course 





Gambar 4.8 Sitemap Menu Laboratory 
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Sub menu Course merupakan sub menu yang berisi fungsi 
mengelola data mata kuliah di dalam sistem. Fungsi-fungsi yang 
tercakup dalam sub menu ini adalah melihat daftar mata kuliah, 
membuat mata kuliah, melihat detail mata kuliah, memperbarui mata 
kuliah, menghapus mata kuliah, menambah laboratorium dalam mata 
kuliah, menambah kebutuhan software, hardware, dan barang dalam 
mata kuliah.  
Sub menu Laboratory merupakan sub menu yang berisi fungsi 
mengelola data laboratorium di dalam sistem. Fungsi-fungsi yang 
tercakup dalam sub menu ini adalah melihat daftar laboratorium, 
membuat laboratorium, menambah unit laboratorium, melihat detail 
laboratorium, memperbarui laboratorium, menghapus laboratorium, 
menghapus unit laboratorium, dan membuat laporan troubleshoot. 
Sub menu Course Laboratory merupakan sub menu yang berisi 
fungsi untuk melihat keterkaitan antara mata kuliah dengan ruangan 
yang tersedia dan mengunduhnya datanya dalam format Comma 
Separated Value (CSV). 
Sub menu Course Requirements merupakan sub menu yang 
berisi fungsi untuk melihat keterkaitan antara mata kuliah dengan 
software, hardware, dan barang yang dibutuhkan dan mengunduh 
datanya dalam format CSV. 
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Sub menu Troubleshoot Report merupakan sub menu yang 
berisi fungsi untuk melihat daftar laporan troubleshoot, melihat 
detail laporan troubleshoot, memperbarui laporan troubleshoot, 
menerima laporan troubleshoot, meneruskan laporan troubleshoot, 
menyelesaikan laporan troubleshoot, membatalkan laporan 
troubleshoot, dan mengunduh data laporan troubleshoot. 
8. Menu User 
 
Gambar 4.9 Sitemap Menu User 
Menu User merupakan menu yang berisi fungsi untuk 
mengelola data pengguna di dalam sistem. Fungsi-fungsi yang 
tercakup dalam menu ini adalah melihat daftar pengguna, membuat 
pengguna, melihat detail pengguna, memperbarui pengguna, dan 
menghapus pengguna. Seluruh fungsi dalam menu User ini hanya 




9. Menu Etcetera 
 
Gambar 4.10 Sitemap Menu Etcetera 
Menu Etcetera merupakan sebutan untuk menu yang berisi 
fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan, seperti menu Event Log, 
Application Setting dan User Guide. 
4.3 Perancangan Sistem 
Tahapan ini merupakan tahap pembuatan model logika yang dapat 
memenuhi seluruh kebutuhan yang telah didokumentasikan sebelumnya. Tahapan 
ini mencakup identifikasi masukan, proses dan keluaran sistem,  tampilan antar 
muka, dan arsitektur aplikasi. Hasil dari tahapan ini adalah spesifikasi 
perancangan sistem yang akan digambarkan dalam arsitektur sistem, diagram 




4.3.1 Arsitektur Sistem 
 
Gambar 4.11 Ilustrasi Arsitektur Sistem 
 Semua pengguna, baik staf, dosen atau mahasiswa dapat mengakses sistem 
Labventory melalui perangkat mobile ataupun komputer yang terhubung dengan 
jaringan internet UMN dengan mengakses server melalui 
192.168.3.102/s_03/labventory. 
 Berikut adalah spesifikasi server yang digunakan : 
1. Sistem Operasi : Ubuntu Server 16.04.3 
2. RAM : 8GB 
3. Processor : Intel i3-2120 
4. HDD : 500GB 
5. Web Server Version : Apache HTTPD v2.4.18 
6. Database Version : MariaDB v10.1.25 
4.3.2 Perancangan Basis Data
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4.3.2.1 Enhanced Entity Relationship  
 
 
Gambar 4.12 Diagram Enhanced Entity Relationship 
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Berikut adalah diagram EER yang diekspor dari MySQL 
Workbench. Masing-masing tabel dijelaskan pada bagian berikutnya.  
4.3.2.2 Kamus Data (Data Dictionary) 
1. Tabel Category 
 
Gambar 4.13 Screenshoot Data Dictionary Tabel Category 
Pada tabel category, terdapat data nama dan keterangan 
kategori. Penggunaan kolom is_deleted adalah untuk menandai 
data yang dihapus dari sistem. Kolom ini bernilai 0 (tidak) atau 1 
(ya). Hal ini bertujuan agar data item yang memiliki relasi dengan 




2. Tabel Course 
 
 Gambar 4.14 Screenshoot Data Dictionary Tabel Course 
Pada tabel course, kolom course_status dibuat bertipe enum 
dengan enumerator fixed, warning, dan closed. Hal ini bertujuan 
untuk menandai status mata kuliah. Penggunaan kolom is_deleted 
adalah untuk menandai data yang dihapus dari sistem. Hal ini 
bertujuan agar data item yang memiliki relasi dengan kategori tidak 
ikut terhapus juga.  
3. Tabel Course Item 
 
Gambar 4.15 Screenshoot Data Dictionary Tabel Course Item 
Tabel ini merupakan tabel penghubung yang merelasikan 
barang, perangkat keras, perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 
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mata kuliah. Tabel ini berisi foreign key dari tabel-tabel tersebut. 
Hal ini berarti setiap satu baris data merepresentasikan satu relasi 
antara mata kuliah dengan barang, perangkat keras, atau perangkat 
lunak. 
4. Tabel Course Lab 
 
Gambar 4.16 Screenshoot Data Dictionary Tabel Course Lab 
Tabel ini merupakan tabel penghubung yang merelasikan 
laboratorium yang digunakan untuk mata kuliah. Tabel ini berisi 
foreign key dari tabel laboratorium dan mata kuliah. Ini berarti satu 





5. Tabel Event Log 
Tabel 4.3 Data Dictionary Tabel Event Log 
Column Type Null Default 
id bigint(20) No  








































content longtext Yes NULL 







Pada tabel event_log, terdapat data tipe log dan content atau 
isi dari log. Tipe log dibuat dalam bentuk enum yang terdiri dari 
seluruh aksi yang terdapat dalam sistem Labventory. Content 
merupakan isi dari log dalam bentuk kata-kata. 
6. Tabel Hardware 
 
Gambar 4.17 Screenshoot Data Dictionary Tabel Hardware 
Pada tabel hardware, terdapat data nama, seri, merek, dan 
jumlah hardware. Penggunaan kolom is_deleted adalah untuk 
menandai data yang dihapus dari sistem. Hal ini bertujuan agar data 
item yang memiliki relasi dengan kategori tidak ikut terhapus juga. 




Gambar 4.18 Screenshoot Data Dictionary Tabel Hardware Unit 
Pada tabel hardware_unit, terdapat data nama, status kondisi 
unit hardware. Penggunaan kolom is_deleted adalah untuk 
menandai data yang dihapus dari sistem. Hal ini bertujuan agar data 
item yang memiliki relasi dengan kategori tidak ikut terhapus juga. 
8. Tabel Item 
 
Gambar 4.19 Screenshoot Data Dictionary Tabel Item 
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Pada tabel item, terdapat relasi dengan kategori. Satu item 
memiliki satu kategori. Penggunaan kolom  is_consumable adalah 
untuk menandai data barang yang habis pakai dan kolom is_deleted 
adalah untuk menandai data yang dihapus dari sistem. Kolom ini 
bernilai 0 (tidak) atau 1 (ya). 
9. Tabel Item Stock Log 
 
Gambar 4.20 Screenshoot Data Dictionary Tabel Item Stock Log 
Tabel item_stock_log digunakan untuk menyimpan log 
pemasukan dan pengeluaran barang sesuai tipe dan sumbernya. 
Kolom log_type dibuat dengan tipe data enum dengan enumerator 
in dan out. Kolom log_source dibuat dengan tipe data enum dengan 





10. Tabel Laboratory 
 
Gambar 4.21 Screenshoot Data Dictionary Tabel Laboratory 
Pada tabel laboratory, terdapat data nama, lokasi dan 
kapasitas laboratorium. Penggunaan kolom is_deleted adalah untuk 
menandai data yang dihapus dari sistem. Hal ini bertujuan agar data 
item yang memiliki relasi dengan kategori tidak ikut terhapus juga. 
11. Tabel Laboratory Report 
 




Tabel laboratory_report digunakan untuk menyimpan 
laporan masalah unit laboratorium. Terdapat relasi ke unit 
laboratorium dan pengguna yang melaporkan. Setiap baris data 
ditandai dengan status bertipe data enum dengan enumerator yang 
mewakili tahapan penyelesaian laporan masalah tersebut. 
12. Tabel Laboratory Unit 
 
Gambar 4.23 Screenshoot Data Dictionary Tabel Laboratory 
Unit 
Tabel laboratory_unit digunakan untuk menyimpan data unit 
laboratorium. Unit laboratorium memiliki relasi ke laboratorium. 
Penggunaan kolom  has_issue digunakan sebagai penanda bahwa 




13. Tabel Lending 
 
Gambar 4.24 Screenshoot Data Dictionary Tabel Lending 
Tabel lending digunakan untuk menyimpan data peminjaman 
dan permintaan. Kedua data ini disatukan karena memiliki struktur 
data yang sama. Data peminjaman dan permintaan dibedakan dari 
kolom lending_type dengan enumerator returnable dan non-
returnable. Selain itu, setiap peminjaman memiliki status bertipe 
data enum dengan enumerator new, on_loan, approved, returned, 
replaced, cancelled, dan extended. Sedangkan permintaan hanya 




14. Tabel Lending Item 
 
Gambar 4.25 Screenshoot Data Dictionary Tabel Lending Item 
Tabel lending_item digunakan untuk menyimpan data barang 
peminjaman atau permintaan. Tabel ini berelasi ke peminjaman 
atau permintaan dan barang. 
15. Tabel Replacement Report 
 
Gambar 4.26 Screenshoot Data Dictionary Tabel Replacement 
Report 
Tabel replacement_report digunakan untuk menyimpan data 
penggantian barang. Tabel ini berelasi dengan tabel peminjaman. 
Masing-masing baris data memiliki status bertipe data enum 




16. Tabel Replacement Report Item 
 
Gambar 4.27 Screenshoot Data Dictionary Tabel Replacement 
Report Item 
Tabel replacement_report_item digunakan untuk menyimpan 
data barang dan jumlah barang yang diganti. Tabel ini berelasi 
dengan tabel replacement_report.   
17. Tabel Retur 
 
Gambar 4.28 Screenshoot Data Dictionary Tabel Retur 
Tabel retur digunakan untuk menyimpan data pengembalian 
barang. Tabel ini berelasi dengan tabel peminjaman. Masing-
masing baris data memiliki status bertipe data enum dengan 
enumerator new, dan approved.  
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18. Tabel Retur Item 
 
Gambar 4.29 Screenshoot Data Dictionary Tabel Retur Item 
Tabel retur_item digunakan untuk menyimpan data barang 
dan jumlah barang yang dikembalikan. Tabel ini berelasi dengan 
tabel peminjaman. Masing-masing baris data memiliki status 
bertipe data enum dengan enumerator new, dan approved.  
19. Tabel Setting 
 
Gambar 4.30 Screenshoot Data Dictionary Tabel Setting 
Tabel setting hanya digunakan untuk menampung data 





20. Tabel Software 
 
Gambar 4.31 Screenshoot Data Dictionary Tabel Software 
Tabel software digunakan untuk menyimpan data perangkat 
lunak. Penggunaan kolom  is_deleted  adalah untuk menandai data 
yang dihapus dari sistem. Hal ini bertujuan agar data item yang 
memiliki relasi dengan kategori tidak ikut terhapus juga. 
21. Tabel Stock Adjustment 
 
Gambar 4.32 Screenshoot Data Dictionary Tabel Stock 
Adjustment 
Tabel stock_adjustment digunakan untuk menyimpan data 
penyesuaian stok. Pemasukan dan pengeluaran stok dibedakan 
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dengan adjustment_type bertipe data enum dengan enumerator 
stock_addition dan stock_deduction.  
22. Tabel Stock Adjustment Item 
 
Gambar 4.33 Screenshoot Data Dictionary Tabel Stock 
Adjustment Item 
Tabel stock_adjustment_item digunakan untuk menyimpan 
data barang penyesuaian stok. Tabel ini berelasi dengan tabel 
stock_adjustment dan item. 
23. Tabel User 
 
Gambar 4.34 Screenshoot Data Dictionary Tabel User 
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Tabel user digunakan untuk menyimpan data pengguna. Jenis 
pengguna dibedakan dengan kolom user_type bertipe data enum 
dengan enumerator sysadmin, staff, student, dan lecturer. 
Penggunaan kolom  is_deleted adalah untuk menandai data yang 
dihapus dari sistem. Hal ini bertujuan agar data yang memiliki 
relasi dengan kategori tidak ikut terhapus juga. 
4.3.3 Flowchart dan Daftar Masukan 
Flowchart menggambarkan urutan proses logika yang digunakan sebagai 
panduan dalam pembuatan aplikasi. Flowchart dibuat berdasarkan fungsi yang 
dibuat. Terdapat beberapa sub fungsi yang dapat digunakan ulang oleh fungsi lain.  
Daftar masukan adalah daftar field yang ada dalam halaman yang 
memiliki form masukan. Informasi yang diuraikan adalah nama pada tampilan, 










Tabel 4.4 Daftar Masukan Proses Registrasi  






Full Name full_name user Ya  
Username username user Ya  
Password password user Ya  
Confirm Password   Ya  
ID Number id_number user Ya  
Major major user Ya  
Phone phone user Ya  
Email email user Ya  
Description description user Ya  
  
Registrasi dimulai dengan pengisian data oleh pengguna, kemudian 
isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan terhadap nomor 
identitas pengguna, dalam konteks ini adalah Nomor Induk Karyawan atau 
Nomor Induk Mahasiswa. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari 
pembentukan data pengguna yang duplikat. Setelah pengecekan, maka akan 
disimpan ke dalam database. Setelah itu, sistem akan memicu pembuatan 
catatan atau log untuk merekam aktifitas registrasi dan pengguna diarahkan 






Gambar 4.36 Flowchart Proses Login 









ID Number   Ya  
Password   Ya  
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Login dimulai dengan pengisian data oleh pengguna, kemudian isian 
data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan terhadap nomor 
identitas dan kata sandi. Pengecekan ini bertujuan mencari data yang sama 
dengan isian data dari pengguna. Setelah pengecekan, maka sistem akan 
membentuk session dan memicu pembuatan catatan atau log untuk merekam 
aktifitas login. Kemudian pengguna akan diizinkan masuk ke dalam aplikasi 
menuju halaman utama yaitu Dashboard. 
3. Logout 
 
Gambar 4.37 Flowchart Proses Log Out 
Logout dipicu dari aksi penekanan tombol logout pada tampilan. Aksi 
ini akan memicu proses penghapusan session dan pembuatan catatan atau 
log untuk merekam aktifitas logout. Setelah itu, pengguna akan diarahkan 
ke halaman Login kembali. 
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4. Membuat Kategori 
 
Gambar 4.38 Flowchart Proses Membuat Kategori 






Wajib Diisi Keterangan 
Name name category Ya Unique 
Description description category Tidak  
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Membuat kategori dimulai dengan pengisian data oleh pengguna, 
kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan 
terhadap nama kategori. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari 
pembentukan data kategori  yang duplikat. Setelah pengecekan, maka akan 
disimpan ke dalam database. Setelah itu, sistem akan memicu pembuatan 
log untuk merekam aktifitas membuat kategori. 
5.  Memperbarui Kategori 
 
Gambar 4.39 Flowchart Proses Memperbarui Kategori 
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Wajib Diisi Keterangan 
Name name category Ya Unique 
Description description category Tidak  
 
Memperbarui kategori dimulai dengan mengambil dan menampilkan 
data kategori yang hendak diperbarui berdasarkan nomor id kategori, 
kemudian dilanjutkan dengan pengisian data oleh pengguna, kemudian isian 
data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan terhadap nama 
kategori. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari pembentukan data 
kategori yang duplikat. 
 
Gambar 4.40 Flowchart Proses Memperbarui Kategori (lanjutan) 
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Setelah pengecekan, data kategori lama diambil untuk pembuatan log 
dan data baru akan disimpan ke dalam database. Setelah itu, sistem akan 
memicu pembuatan log untuk merekam aktifitas memperbarui  kategori. 
6. Menghapus Kategori 
 
Gambar 4.41 Flowchart Proses Menghapus Kategori 
Menghapus kategori dipicu dari aksi penekanan tombol hapus pada 
tampilan. Aksi ini akan memicu proses penghapusan data kategori dengan 
mengubah status dan pembuatan log untuk merekam aktifitas menghapus 




7.  Membuat Barang 
 
Gambar 4.42 Flowchart Proses Membuat Barang 






Wajib Diisi Keterangan 
Item Name item_name item Ya Unique 
Category category_id item Tidak  
Consumable is_consumabl
e 








Wajib Diisi Keterangan 
Initial Stock available_stoc
k 
item Tidak  
Description description item Tidak  
Room room_location item Tidak  
Shelf shelf_location item Tidak  
Box box_location item Tidak  
 
Membuat barang dimulai dengan pengisian data oleh pengguna, 
kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan 
terhadap nama barang. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari 
pembentukan data barang  yang duplikat. Setelah pengecekan, maka akan 
disimpan ke dalam database. Setelah itu, sistem akan memicu pembuatan 
log untuk merekam aktifitas membuat barang.  
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8.  Melihat Detail Barang 
 
Gambar 4.43 Flowchart Proses Melihat Detail Barang 
Melihat detail barang dimulai dengan pengambilan data barang sesuai 





9.  Memperbarui Barang 
 
Gambar 4.44 Flowchart Proses Memperbarui Barang 
Tabel 4.9 Daftar Masukan Proses Memperbarui Barang 






Item Name item_name item Ya Unique 
Category category_id item Tidak  
Consumable is_consumable item Tidak  
Description description item Tidak  
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Room room_location item Tidak  
Shelf shelf_location item Tidak  
Box box_location item Tidak  
 
Memperbarui barang dimulai dengan mengambil dan menampilkan 
data barang yang hendak diperbarui berdasarkan nomor id barang, 
kemudian dilanjutkan dengan pengisian data oleh pengguna, kemudian isian 
data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan terhadap nama 
barang. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari pembentukan data 
barang yang duplikat. 
 
Gambar 4.45 Flowchart Proses Memperbarui Barang (lanjutan) 
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Setelah pengecekan, data barang lama diambil untuk pembuatan log 
dan data baru akan disimpan ke dalam database. Setelah itu, sistem akan 
memicu pembuatan log untuk merekam aktifitas memperbarui  barang. 
10.  Menghapus Barang 
 
Gambar 4.46 Flowchart Proses Menghapus Barang 
Menghapus barang dipicu dari aksi penekanan tombol hapus pada 
tampilan. Aksi ini akan memicu proses penghapusan data barang dengan 
mengubah status dan pembuatan log untuk merekam aktifitas menghapus 





11. Membuat Hardware 
 
Gambar 4.47 Flowchart Proses Membuat Hardware 
Tabel 4.10 Daftar Masukan Proses Membuat Hardware 








hardware_name hardware Ya Unique 
Series hardware_series hardware Tidak  
Brand hardware_brand hardware Tidak  
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Unit Code    Kode unit 
hardware 
Quantity hardware_quantity hardware Tidak  
Description description hardware Tidak  
 
Membuat hardware dimulai dengan pengisian data oleh pengguna, 
kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan 
terhadap nama hardware. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari 
pembentukan data hardware  yang duplikat. Setelah pengecekan, maka akan 
disimpan ke dalam database dengan 2 tahapan. Pertama, data dimasukkan 
ke dalam tabel hardware. Kedua, sistem akan mengambil nomor id dari data 





Gambar 4.48 Flowchart Proses Membuat Hardware (lanjutan) 
Data unit hardware akan dimasukkan berdasarkan nomor id hardware 
yang telah diambil sebanyak jumlah unit yang telah ditentukan. Setelah itu, 




12. Melihat Detail Hardware 
 
Gambar 4.49 Flowchart Proses Melihat Detail Hardware 
Melihat detail hardware dimulai dengan pengambilan data sesuai 
nomor id hardware. Data yang diambil adalah data barang yang berasal dari 





13. Memperbarui Hardware 
 
Gambar 4.50 Flowchart Proses Memperbarui Hardware 
Tabel 4.11 Daftar Masukan Proses Memperbarui Hardware 






Hardware Name hardware_name hardware Ya Unique 
Series hardware_series hardware Tidak  
Brand hardware_brand hardware Tidak  
Description description hardware Tidak  
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Memperbarui hardware dimulai dengan mengambil dan menampilkan 
data hardware yang hendak diperbarui berdasarkan nomor id hardware, 
kemudian dilanjutkan dengan pengisian data oleh pengguna, kemudian isian 
data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan terhadap nama 
hardware. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari pembentukan data 
hardware yang duplikat. 
 
Gambar 4.51 Flowchart Proses Memperbarui Hardware (lanjutan) 
Setelah pengecekan, data hardware lama diambil untuk pembuatan 
log dan data baru akan disimpan ke dalam database. Setelah itu, sistem akan 
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memicu pembuatan catatan atau  log untuk merekam aktifitas memperbarui  
hardware. 
14. Menghapus Hardware 
 
Gambar 4.52 Flowchart Proses Menghapus Hardware  
Menghapus hardware dipicu dari aksi penekanan tombol hapus pada 
tampilan. Aksi ini akan memicu proses penghapusan data hardware dengan 
mengubah status dan pembuatan log untuk merekam aktifitas menghapus 





15. Membuat Unit Hardware 
 
Gambar 4.53 Flowchart Proses Membuat Unit Hardware 
Tabel 4.12 Daftar Masukan Proses Membuat Unit Hardware 






Unit Name unit_name hardware_unit Ya Unique 











Description description hardware_unit Tidak  
 
Membuat unit hardware dimulai dengan pengisian data oleh 
pengguna, kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat 
pengecekan terhadap nama  unit hardware. Pengecekan ini bertujuan untuk 
menghindari pembentukan data unit hardware yang duplikat. Setelah 
pengecekan, maka data akan disimpan ke dalam database. 
 
Gambar 4.54 Flowchart Proses Membuat Unit Hardware (lanjutan) 
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Setelah itu, sistem akan mengambil data kuantitas hardware 
berdasarkan nomor id hardware, menambah kuantitas dan menyimpan ke 
dalam database. Sistem akan memicu pembuatan log untuk merekam 
aktifitas membuat unit hardware. 
16. Memperbarui Unit Hardware 
 
Gambar 4.55 Flowchart Proses Memperbarui Unit Hardware 
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Unit Name unit_name hardware_unit Ya Unique 
Unit Condition unit_condition hardware_unit Tidak Good, Slightly 
Defect, Totally 
Broken 
Description description hardware_unit Tidak  
 
Memperbarui hardware dimulai dengan pengisian data oleh 
pengguna, kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat 
pengecekan terhadap nama unit hardware. Pengecekan ini bertujuan untuk 
menghindari pembentukan data unit hardware yang duplikat.  
 
Gambar 4.56 Flowchart Proses Memperbarui Unit Hardware (lanjutan) 
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Setelah pengecekan, data unit hardware lama diambil untuk 
pembuatan log dan data baru akan disimpan ke dalam database. Setelah itu, 
sistem akan memicu pembuatan log untuk merekam aktifitas memperbarui 
unit hardware. 
17. Menghapus Unit Hardware 
 
Gambar 4.57 Flowchart Proses Menghapus Unit Hardware 
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Menghapus unit hardware dipicu dari aksi penekanan tombol hapus 
pada tampilan. Aksi ini akan memicu proses penghapusan data unit 
hardware dengan mengubah status dan pembuatan log untuk merekam 
aktifitas menghapus unit hardware. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke 




18. Membuat Software 
 
Gambar 4.58 Flowchart Proses Membuat Software 
Tabel 4.14 Daftar Masukan Proses Membuat Software 






Software Name software_name software Ya Unique 
Version software_version software Tidak  
Developer developer_name software Tidak  
Description description software Tidak  
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Membuat software dimulai dengan pengisian data oleh pengguna, 
kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan 
terhadap nama software. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari 
pembentukan data software yang duplikat. Setelah pengecekan, maka akan 
disimpan ke dalam database. Setelah itu, sistem akan memicu pembuatan 
log untuk merekam aktifitas membuat software. 
19. Memperbarui Software 
 
Gambar 4.59 Flowchart Proses Memperbarui Software 
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Tabel 4.15 Daftar Masukan Proses Memperbarui Software 






Software Name software_name software Ya Unique 
Version software_version software Tidak  
Developer developer_name software Tidak  
Description description software Tidak  
 
Memperbarui software dimulai dengan pengisian data oleh pengguna, 
kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan 
terhadap nama software. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari 
pembentukan data software yang duplikat.  
 
Gambar 4.60 Flowchart Proses Memperbarui Software (lanjutan) 
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Setelah pengecekan, data unit software lama diambil untuk pembuatan 
log dan data baru akan disimpan ke dalam database. Setelah itu, sistem akan 
memicu pembuatan log untuk merekam aktifitas memperbarui  unit 
software. 
20. Menghapus Software 
 
Gambar 4.61 Flowchart Proses Menghapus Software 
Menghapus software dipicu dari aksi penekanan tombol hapus pada 
tampilan. Aksi ini akan memicu proses penghapusan data software dengan 
mengubah status dan pembuatan log untuk merekam aktifitas menghapus 




21. Membuat Peminjaman atau Permintaan  
 
Gambar 4.62 Flowchart Proses Membuat Peminjaman atau 
Permintaan 
Tabel 4.16 Daftar Masukan Proses Membuat Peminjaman 






Lending Date lending_date lending Ya  
Lending Time lending_time lending Ya  
Return Estimation return_est_date lending Ya Tidak boleh 
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Date lebih dari 7 





return_est_time lending Ya  










Tabel 4.17 Daftar Masukan Proses Membuat Permintaan 






Request Date request _date lending Ya  
Request Time request _time lending Ya  
Description description lending Tidak  
Item item_id lending_item Ya  
Quantity lending_quantity lending_item Ya  
 
Membuat peminjaman atau permintaan dimulai dengan pengisian data 
oleh pengguna, kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat 
pengecekan terhadap banyaknya stok barang yang tersedia. Pengecekan ini 
bertujuan untuk mencegah peminjaman atau perminaan barang melebihi 
stok barang yang tersedia. Setelah pengecekan, maka akan disimpan sesuai 




Gambar 4.63 Flowchart Proses Membuat Peminjaman atau 
Permintaan (lanjutan) 
Sistem akan mengambil nomor id dari data yang dimasukkan untuk 
menjadi referensi untuk pemasukkan data barang yang dipinjam. Setelah itu, 
sistem akan memicu pembuatan log untuk merekam aktifitas membuat 




22. Melihat Detail Peminjaman atau Permintaan 
 
Gambar 4.64 Flowchart Proses Melihat Detail Peminjaman atau 
Permintaan 
Melihat detail peminjaman atau permintaan dimulai dengan 
pengambilan data sesuai nomor id peminjaman atau permintaan. Data yang 
diambil adalah data peminjaman atau permintaan dan data barang yang 




23. Memperbarui Peminjaman atau Permintaan 
 
Gambar 4.65 Flowchart Proses Memperbarui Peminjaman atau 
Permintaan 
Tabel 4.18 Daftar Masukan Proses Memperbarui Peminjaman atau 
Permintaan 










Memperbarui peminjaman atau permintaan dimulai dengan pengisian 
data oleh pengguna,  dalam hal ini hanya data header dari peminjaman atau 
permintaan saja yang dapat diperbarui, kemudian isian data akan divalidasi. 
Setelah pengecekan, data peminjaman atau permintaan yang lama diambil 
untuk pembuatan log dan data baru akan disimpan ke dalam database. 
 
Gambar 4.66 Flowchart Proses Memperbarui Peminjaman atau 
Permintaan 
Setelah itu, sistem akan memicu pembuatan log untuk merekam 




24. Membatalkan Peminjaman atau Permintaan 
 
Gambar 4.67 Flowchart Proses Membatalkan Peminjaman atau 
Pemintaan 
Membatalkan peminjaman atau permintaan dipicu dari aksi penekanan 
tombol batal pada baris data di halaman daftar peminjaman atau permintaan. 
Aksi ini akan memicu proses pembatalan data peminjaman atau permintaan 
dengan mengubah status peminjaman atau permintaan dan pembuatan log 
untuk merekam aktifitas membatalkan peminjaman atau permintaan. Setelah 





25. Menyetujui Peminjaman atau Permintaan 
 
Gambar 4.68 Flowchart Proses Menyetujui Peminjaman atau 
Permintaan 
Menyetujui peminjaman atau permintaan dipicu dari aksi penekanan 
tombol Approve pada baris data di halaman daftar peminjaman atau 
permintaan. Aksi ini akan memicu proses persetujuan data peminjaman atau 
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permintaan bergantung pada jenis transaksi peminjaman atau permintaan. 
Jika jenis transaksi adalah peminjaman maka status peminjaman dibuat 
menjadi on loan yang memaksudkan peminjaman yang sedang berjalan, lalu 
mengubah stok yang dipinjamkan  dan stok yang tersedia. Perubahan 
terhadap stok barang akan memicu pembuatan catatan atau  log untuk 
merekam aktifitas pengeluaran barang. Setelah itu, log untuk merekam 
aktifitas membatalkan peminjaman atau permintaan dibuat. Jika jenis 
transaksi adalah permintaan, maka akan dilakukan hal yang sama dengan 
transaksi peminjaman, namun hanya mengubah stok yang tersedia, tanpa 
mengubah stok yang sedang dipinjam. Setelah itu, pengguna akan diarahkan 




26. Membuat Perpanjangan Peminjaman 
 
Gambar 4.69 Flowchart Proses Membuat Perpanjangan Peminjaman 
Tabel 4.19 Daftar Masukan Proses Membuat Perpanjangan 
Peminjaman 






Lending Date lending_date lending Ya  
Lending Time lending_time lending Ya  
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return_est_date lending Ya Tidak boleh 
lebih dari 7 





return_est_time lending Ya  
Description description lending Tidak  
Item item_id lending_item Ya  
Quantity lending_quantity lending_item Ya  
 
Membuat perpanjangan peminjaman dipicu dari aksi penekanan 
tombol Extend pada baris data di halaman daftar peminjaman atau 
permintaan. Pengguna akan diarahkan ke halaman membuat peminjaman 
baru untuk mengisi data yang diperlukan, kemudian isian data akan 
divalidasi. Dalam proses pembuatan peminjaman terdapat pengecekan 
terhadap banyaknya stok barang yang tersedia, namun pada proses 
pembuatan perpanjangan peminjaman tidak diperlukan pengecekan tersebut 





Gambar 4.70 Flowchart Proses Membuat Perpanjangan Peminjaman 
Sistem akan mengambil nomor id dari data yang dimasukkan untuk 
menjadi referensi untuk pemasukkan data barang yang dipinjam. Setelah itu, 





27. Membuat Pengembalian 
 




Tabel 4.20 Daftar Masukan Proses Membuat Pengembalian 
Peminjaman 






Return Date return_est_date retur Ya  
Return Time return_est_time retur Ya  
Description description retur Tidak  
 
Membuat pengembalian peminjaman dipicu dari aksi penekanan 
tombol Extend pada baris data di halaman daftar peminjaman atau 
permintaan. Sistem akan mengambil data parameter berupa nomor id 
peminjaman, kemudian mengambil data tanggal dan jam estimasi 
pengembalian. Pengguna akan diarahkan ke halaman membuat peminjaman 
baru untuk mengisi data yang diperlukan, kemudian isian data akan 
divalidasi. Setelah itu, sistem akan menghitung jumlah hari keterlambatan 
berdasarkan tanggal pengembalian dan tanggal estimasi pengembalian, 
mengambil nominal denda yang telah ditentukan dalam pengaturan sistem, 
kemudian menghitung total denda dengan mengalikan jumlah hari 




Gambar 4.72 Flowchart Proses Membuat Pengembalian Peminjaman 
(lanjutan) 
Sistem akan mengambil nomor id dari data yang dimasukkan untuk 
menjadi referensi untuk pemasukkan data barang yang dipinjam. Setelah itu, 




28. Melihat Detail Pengembalian 
 
Gambar 4.73 Flowchart Proses Melihat Detail Pengembalian 
Melihat detail pengembalian peminjaman dimulai dengan 
pengambilan data sesuai nomor id peminjaman atau permintaan. Data yang 





29. Menyetujui Pengembalian 
 
Gambar 4.74 Flowchart Proses Menyetujui Pengembalian 
Menyetujui pengembalian peminjaman dipicu dari aksi penekanan 
tombol Approve pada baris data di halaman daftar pengembalian 
peminjaman. Aksi ini akan memicu proses pengambilan data pengembalian 
berdasarkan data parameter, kemudian mengubah status pengembalian 
menjadi status “Approved”. Setelah itu, berdasarkan data barang yang 
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dikembalikan, sistem akan mengurangi stok yang dipinjamkan dan 
menambah stok yang tersedia. Perubahan terhadap stok barang akan 
memicu pembuatan catatan atau  log untuk merekam aktifitas pemasukan  
barang. Setelah itu, log untuk merekam aktifitas menyetujui pengembalian 
yang dibuat. 
30. Membuat Penggantian 
 
Gambar 4.75 Flowchart Proses Membuat Penggantian Peminjaman 
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Tabel 4.21 Daftar Masukan Proses Membuat Penggantian Peminjaman 






Handover Date handover_date replacement_
report 













Membuat pengembalian peminjaman dipicu dari aksi penekanan 
tombol Replace pada baris data di halaman daftar peminjaman atau 
permintaan. Sistem akan mengambil data parameter berupa nomor id 
peminjaman, kemudian mengambil data barang yang dipinjam. Pengguna 
akan diarahkan ke halaman membuat penggantian peminjaman untuk 
mengisi data yang diperlukan, kemudian isian data akan divalidasi dan 




Gambar 4.76 Flowchart Proses Membuat Penggantian Peminjaman 
(lanjutan) 
Sistem akan mengambil nomor id dari data yang dimasukkan untuk 
menjadi referensi untuk pemasukkan data barang yang diganti. Setelah itu, 





31. Melihat Detail Penggantian 
 
Gambar 4.77 Flowchart Proses Melihat Detail Penggantian 
Peminjaman 
Melihat detail penggantian peminjaman dimulai dengan pengambilan 
data sesuai nomor id penggantian peminjaman. Data yang diambil adalah 




32. Menyetujui Penggantian 
 
Gambar 4.78 Flowchart Proses Menyetujui Penggantian Peminjaman 
Menyetujui pengembalian peminjaman dipicu dari aksi penekanan 
tombol Approve pada baris data di halaman daftar penggantian peminjaman. 
Aksi ini akan memicu proses pengambilan data pengembalian berdasarkan 
data parameter, kemudian mengubah status penggantian menjadi status 
“Approved”. Setelah itu, berdasarkan data barang yang dikembalikan, sistem 
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akan menambah stok yang tersedia. Perubahan terhadap stok barang akan 
memicu pembuatan catatan atau  log untuk merekam aktifitas pemasukan  
barang. Setelah itu, log untuk merekam aktifitas menyetujui penggantian 
yang dibuat. 
33. Membuat Laboratorium 
 
Gambar 4.79 Flowchart Proses Membuat Laboratorium 
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Tabel 4.22 Daftar Masukan Proses Membuat Laboratorium 






Laboratory Name lab_name laboratory Ya  
Room Location room_location laboratory Ya Unique 
Capacity capacity laboratory Tidak  
Description description laboratory Tidak  
 
Membuat laboratorium dimulai dengan pengisian data oleh pengguna, 
kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat pengecekan 
terhadap kode kelas. Pengecekan ini bertujuan untuk menghindari 
pembentukan data laboratorium yang duplikat. Setelah pengecekan, maka 
akan disimpan ke dalam database dengan 2 tahapan. Pertama, data 
dimasukkan ke dalam tabel hardware. Kedua, sistem akan mengambil 
nomor id dari data yang dimasukkan untuk menjadi referensi untuk 




Gambar 4.80 Flowchart Proses Membuat Laboratorium (lanjutan) 
Data unit hardware akan dimasukkan berdasarkan nomor id hardware 
yang telah diambil sebanyak kapasitas yang telah ditentukan. Setelah itu, 




34. Melihat Detail Laboratorium 
 
Gambar 4.81 Flowchart Proses Melihat Detail Laboratorium 
Melihat detail laboratorium dimulai dengan pengambilan data sesuai 
nomor id hardware. Data yang diambil adalah data laboratorium, data unit 





35. Memperbarui Laboratorium 
 
Gambar 4.82 Flowchart Proses Memperbarui Laboratorium 
Tabel 4.23 Daftar Masukan Proses Memperbarui Laboratorium 






Laboratory Name lab_name laboratory Ya  
Room Location room_location laboratory Ya Unique 
Capacity capacity laboratory Tidak  
Description description laboratory Tidak  
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Memperbarui laboratorium dimulai dengan mengambil dan 
menampilkan data laboratorium yang hendak diperbarui berdasarkan nomor 
id laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan pengisian data oleh 
pengguna, kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat 
pengecekan terhadap kode kelas. Pengecekan ini bertujuan untuk 
menghindari pembentukan data laboratorium yang duplikat. 
 
Gambar 4.83 Flowchart Proses Memperbarui Laboratorium 
Setelah pengecekan, data laboratorium lama diambil untuk pembuatan 
log dan data baru akan disimpan ke dalam database. Setelah itu, sistem akan 
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memicu pembuatan log untuk merekam aktifitas memperbarui  
laboratorium. 
36. Menghapus Laboratorium 
 
Gambar 4.84 Flowchart Proses Menghapus Laboratorium 
Menghapus laboratorium dipicu dari aksi penekanan tombol hapus 
pada tampilan. Aksi ini akan memicu proses penghapusan data laboratorium 
dengan mengubah status dan pembuatan log untuk merekam aktifitas 
menghapus laboratorium. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman 




37. Membuat Unit Laboratorium 
 
Gambar 4.85 Flowchart Proses Membuat Unit Laboratorium 









Unit Name unit_name laboratory_unit Ya Unique 




Membuat unit laboratorium dimulai dengan pengisian data oleh 
pengguna, kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat 
pengecekan terhadap nama unit laboratorium. Pengecekan ini bertujuan 
untuk menghindari pembentukan data unit hardware  yang duplikat. Setelah 
pengecekan, maka data akan disimpan ke dalam database. 
 
Gambar 4.86 Flowchart Proses Membuat Unit Laboratorium 
Setelah itu, sistem akan mengambil data kapasitas laboratorium 
berdasarkan nomor id laboratorium, menambah kapasitas dan menyimpan 
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ke dalam database. Sistem akan memicu pembuatan log untuk merekam 
aktifitas membuat unit laboratorium. 
38. Memperbarui Unit Laboratorium 
 













Unit Name unit_name laboratory_unit Ya Unique 
Description description laboratory_unit Tidak  
 
Memperbarui laboratorium dimulai dengan pengisian data oleh 
pengguna, kemudian isian data akan divalidasi. Setelah itu, terdapat 
pengecekan terhadap nama unit. Pengecekan ini bertujuan untuk 
menghindari pembentukan data unit laboratorium yang duplikat. 
 




Setelah pengecekan, data unit laboratorium lama diambil untuk 
pembuatan log dan data baru akan disimpan ke dalam database. Setelah itu, 
sistem akan memicu pembuatan log untuk merekam aktifitas memperbarui  
unit laboratorium. 
39. Menghapus Unit Laboratorium 
 
Gambar 4.89 Flowchart Proses Menghapus Unit Laboratorium 
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Menghapus unit hardware dipicu dari aksi penekanan tombol hapus 
pada tampilan. Aksi ini akan memicu proses penghapusan data unit 
laboratorium dengan mengubah status, mengurangi kapasitas dan 
pembuatan log untuk merekam aktifitas menghapus unit laboratorium. 
Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman daftar dari data unit 
hardware. 
4.4 Implementasi Sistem 
4.4.1 Back-End Development 
1. Pembuatan Model 
Model adalah komponen pusat dari pola MVC. Model digunakan 
untuk mengelola data dalam aplikasi. Model merespon permintaan 
yang dikirim oleh view dan juga merespon instruksi yang dikirim 
oleh controller. Model yang dibuat dalam pembangungan sistem 
ini sebanyak 12 berkas, yaitu model Course, model Etcetera, model 
Eventlog, model Hardware, model Item, model Laboratory, model 
Lending, model Replacement, model Retur, model Software, model 




Gambar 4.90 Screenshot Contoh Penulisan Kode untuk Model Item 
2. Pembuatan View 
View digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk 
tertentu yang dipicu dan diatur oleh controller. View dibuat 
sebanyak halaman yang dibuat dalam sistem. Jumlah view yang 











3. Pembuatan Controller 
Controller bertanggung jawab untuk menerima masukan yang 
diterima dari view dan melakukan interaksi dengan data melalui 
model. Jumlah controller yang dibuat dalam pembuatan sistem ini 
sebanyak 18 berkas. 
 
 




4.4.2 Front-End Development 
1. Halaman Registrasi 
 
Gambar 4.93 Tampilan Halaman Registrasi 
Halaman Registrasi merupakan halaman yang diakses pada 
saat pengguna baru hendak mendaftarkan diri dalam sistem. Dalam 





Gambar 4.94 Tampilan Validasi Password dengan Java Script 
pada Halaman Registrasi 
2. Halaman Login 
 
Gambar 4.95 Tampilan Halaman Login 
Halaman Login merupakan halaman pertama yang muncul 
ketika pengguna mengakses domain Labventory apabila belum 
melakukan login. Pada halaman ini dilakukan pengecekan 
autentikasi pengguna yang masuk ke dalam sistem. Jika data 
autentikasi yang dimasukkan salah, maka pesan kesalahan akan 




Gambar 4.96 Tampilan Pesan Kesalahan pada Halaman Login 
3. Halaman Dashboard 
 
Gambar 4.97 Tampilan Halaman Dashboard 
Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang dapat 
diakses oleh pengguna yang sudah melewati proses autentikasi 
pengguna. Halaman ini berisi ringkasan data, seperti jumlah 
peminjaman yang belum disetujui, jumlah pengembalian yang belum 
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disetujui, jumlah laporan masalah unit komputer yang belum 
diselesaikan, jumlah pengguna, jumlah barang, jumlah laboratorium, 
jumlah mata kuliah, jumlah perangkat keras, dan jumlah perangkat 
lunak.  
 
Gambar 4.98 Tampilan Halaman Dashboard (lanjutan) 
Selain itu, terdapat pengingat berupa daftar, seperti 
peminjaman yang sudah lewat jatuh tempo dan menunggu untuk 
disetujui, pengembalian yang menunggu untuk disetujui, dan laporan 
masalah unit komputer yang belum selesai. Daftar pengingat-
pengingat tersebut ditampilkan dalam halaman dashboard dan 
dibatasi sebanyak  5 data, selebihnya dapat dilihat dengan 
melakukan klik pada tautan See All di bagian bawah daftar. Pada 
daftar aktifitas terakhir dalam sistem, data dibatasi sebanyak 30 data, 





Gambar 4.99 Tampilan Halaman Dashboard (lanjutan) 
Di beberapa istilah dalam halaman ini diberi penanda berupa 
tanda tanya yang dapat memunculkan tooltip berisi informasi 




4. Halaman Membuat Item 
 
Gambar 4.100 Tampilan Halaman Membuat Item 
Halaman membuat item merupakan halaman yang diakses saat 
hendak membuat barang baru. Data barang yang diisi juga termasuk 
pemilihan kategori barang dan penanda apakah barang ini habis 
pakai atau tidak. Penanda ini akan menentukan apakah barang ini 
dapat diambil dalam bentuk peminjaman atau permintaan. Selain 
data barang itu sendiri, data stok awal dan lokasi barang juga diisi 




5. Halaman Daftar Item 
 
Gambar 4.101 Tampilan Halaman Daftar Item 
Halaman daftar item merupakan halaman daftar yang 
menampilkan seluruh data barang yang dibuat, kecuali data yang 
telah dihapus. Pada halaman daftar ini, terdapat aksi membuat, 
melihat detail, memperbarui, menghapus dan mengunduh barang. Di 
beberapa istilah dalam halaman ini diberi penanda berupa tanda 
tanya yang dapat memunculkan tooltip berisi informasi mengenai 




6. Halaman Detail Item 
 
Gambar 4.102 Tampilan Halaman Detail Item 
Halaman detail item merupakan halaman yang menampilkan 
detail barang yang dipilih dari halaman daftar. Halaman ini juga 
menampilkan daftar log pemasukan dan pengeluaran barang sesuai 
tipe.  Selain itu, terdapat aksi memperbarui dan menghapus barang.  
7. Halaman Memperbarui Item 
 
Gambar 4.103 Tampilan Halaman Memperbarui Item 
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Halaman memperbarui item merupakan halaman untuk 
mengubah data barang yang dipilih dari halaman daftar. Halaman 
pembaruan berbeda dengan halaman pembuatan. Data stok barang 
tidak dapat diubah pada saat pembaruan. 
8. Halaman Menghapus Item 
 
Gambar 4.104 Tampilan Halaman Menghapus Item 
Halaman menghapus item merupakan halaman untuk 
menghapus data barang yang dipilih dari halaman daftar. Sebelum 
penghapusan data dilakukan, muncul halaman modal konfirmasi 




9. Halaman Membuat Hardware 
 
Gambar 4.105 Tampilan Halaman Membuat Hardware 
Halaman membuat hardware merupakan halaman yang 
diakses saat hendak membuat perangkat keras baru. Pada halaman 
ini, terdapat help text berupa tulisan berwarna abu-abu pada masukan 
tertentu. Ini disediakan untuk membantu pengguna saat mengisi data 




10. Halaman Daftar Hardware 
 
Gambar 4.106 Tampilan Halaman Daftar Hardware 
Halaman daftar hardware merupakan halaman yang 
menampilkan daftar seluruh perangkat keras yang dibuat, kecuali 
data yang telah dihapus. Pada halaman daftar ini, terdapat aksi 
membuat, melihat detail, memperbarui, menghapus dan mengunduh 
barang. Di beberapa istilah dalam halaman ini diberi penanda berupa 
tanda tanya yang dapat memunculkan tooltip berisi informasi 




11. Halaman Detail Hardware 
 
Gambar 4.107 Tampilan Halaman Detail Hardware 
Halaman detail hardware merupakan halaman yang 
menampilkan detail perangkat keras yang dipilih dari halaman 
daftar. Pada halaman ini, terdapat aksi memperbarui dan menghapus 
perangkat keras. Halaman ini juga menampilkan daftar unit yang 
dimiliki perangkat keras tersebut. Terdapat aksi menambah, melihat 




12. Halaman Memperbarui Hardware 
 
Gambar 4.108 Tampilan Halaman Memperbarui Hardware 
Halaman memperbarui hardware merupakan halaman untuk 
mengubah data perangkat keras yang dipilih dari halaman daftar. 
Halaman pembaruan unit laboratorium menyerupai halaman 
pembuatan unit laboratorium. Semua data dapat diubah seperti pada 
saat pembuatan. 
13. Halaman Menghapus Hardware 
 
Gambar 4.109 Tampilan Halaman Menghapus Hardware 
Halaman menghapus hardware merupakan halaman untuk 
menghapus data perangkat keras yang dipilih dari halaman daftar. 
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Sebelum penghapusan data dilakukan, muncul halaman modal 
konfirmasi yang berisi peringatan mengenai penghapusan data. 
14. Halaman Membuat Unit Hardware 
 
Gambar 4.110 Tampilan Halaman Membuat Unit Hardware 
Halaman membuat hardware merupakan halaman yang 
diakses saat hendak membuat unit perangkat keras baru. Halaman 
pembuatan unit hardware berbentuk modal yang diakses dari 




15. Halaman Memperbarui Unit Hardware 
 
Gambar 4.111 Tampilan Halaman Memperbarui Unit Hardware 
Halaman memperbarui unit hardware merupakan halaman 
untuk mengubah data unit perangkat keras yang dipilih dari halaman 
daftar. Halaman pembaruan unit perangkat keras menyerupai 
halaman pembuatan  unit perangkat keras. Semua data dapat diubah 
seperti pada saat pembuatan. 
16. Halaman Menghapus Unit Hardware 
 
Gambar 4.112 Tampilan Halaman Menghapus Unit Hardware 
Halaman menghapus unit hardware merupakan halaman untuk 
menghapus data unit perangkat keras yang dipilih dari halaman 
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daftar. Sebelum penghapusan data dilakukan, muncul halaman 
modal konfirmasi yang berisi peringatan mengenai penghapusan 
data. 
17. Halaman Membuat Software 
 
Gambar 4.113 Tampilan Halaman Membuat Software 
Halaman membuat software merupakan halaman yang diakses 
saat hendak membuat perangkat lunak baru. Pada halaman ini, 
terdapat help text berupa tulisan berwarna abu-abu pada masukan 
tertentu. Ini disediakan untuk membantu pengguna saat mengisi data 




18. Halaman Daftar Software 
 
Gambar 4.114 Tampilan Halaman Daftar Software 
Halaman daftar software merupakan halaman yang 
menampilkan daftar seluruh data perangkat lunak yang dibuat, 
kecuali data yang telah dihapus. Pada halaman daftar ini, terdapat 
aksi membuat, melihat detail, memperbarui, menghapus dan 
mengunduh perangkat lunak. Di beberapa istilah dalam halaman ini 
diberi penanda berupa tanda tanya yang dapat memunculkan tooltip 




19. Halaman Detail Software 
 
Gambar 4.115 Tampilan Halaman Detail Software 
Halaman detail software merupakan halaman yang 
menampilkan detail perangkat lunak yang dipilih dari halaman 
daftar. Pada halaman ini, terdapat aksi memperbarui dan menghapus 
perangkat lunak.  
20. Halaman Memperbarui Software 
 
Gambar 4.116 Tampilan Halaman Memperbarui Software 
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Halaman memperbarui software merupakan halaman untuk 
mengubah data perangkat lunak yang dipilih dari halaman daftar. 
Halaman pembaruan perangkat lunak menyerupai halaman 
pembuatan perangkat lunak. Semua data dapat diubah seperti pada 
saat pembuatan. 
21. Halaman Menghapus Software 
 
Gambar 4.117 Tampilan Halaman Menghapus Software 
Halaman menghapus software merupakan halaman untuk 
menghapus data perangkat keras yang dipilih dari halaman daftar. 
Sebelum penghapusan data dilakukan, muncul halaman modal 




22. Halaman Membuat Kategori 
 
Gambar 4.118 Tampilan Halaman Membuat Kategori 
Halaman membuat kategori merupakan halaman yang diakses 
saat hendak membuat kategori baru. Halaman pembuatan kategori 
berbentuk modal yang diakses dari halaman daftar kategori. 
23. Halaman Daftar Kategori 
 
Gambar 4.119 Tampilan Halaman Daftar Kategori 
Halaman daftar kategori merupakan halaman yang 
menampilkan daftar seluruh data kategori yang dibuat, kecuali data 
yang telah dihapus. Pada halaman daftar ini, terdapat aksi membuat, 
memperbarui dan menghapus kategori.  
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24. Halaman Memperbarui Kategori 
 
Gambar 4.120 Tampilan Halaman Memperbarui Kategori 
Halaman memperbarui kategori  merupakan halaman untuk 
mengubah data kategori yang dipilih dari halaman daftar. Halaman 
pembaruan kategori menyerupai halaman pembuatan kategori. 
Semua data dapat diubah seperti pada saat pembuatan. 
25. Halaman Menghapus Kategori 
 
Gambar 4.121 Tampilan Halaman Menghapus Kategori 
Halaman menghapus kategori merupakan halaman untuk 
menghapus data kategori yang dipilih dari halaman daftar. Sebelum 
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penghapusan data dilakukan, muncul halaman modal konfirmasi 
yang berisi peringatan mengenai penghapusan data. 
26. Halaman Membuat Peminjaman atau Permintaan 
 
Gambar 4.122 Tampilan Halaman Membuat Peminjaman 
Halaman membuat peminjaman merupakan halaman yang 
diakses saat hendak membuat peminjaman baru. Pada halaman ini 






Gambar 4.123 Tampilan Halaman Membuat Permintaan 
Halaman membuat peminjaman merupakan halaman yang 
diakses saat hendak membuat permintaan baru. Pada halaman ini 





27. Halaman Daftar Peminjaman atau Permintaan 
 
Gambar 4.124 Tampilan Halaman Daftar Peminjaman atau 
Permintaan 
Halaman daftar peminjaman atau permintaan merupakan 
halaman yang menampilkan daftar seluruh data perangkat lunak 
yang dibuat, termasuk peminjaman atau permintaan yang sudah 
dibatalkan. Pada halaman daftar ini, terdapat aksi membuat, melihat 
detail, menyetujui, memperpanjang, mengembalikan, mengganti dan 
membatalkan peminjaman atau permintaan. Baris data yang diberi 
warna merah merupakan data peminjaman yang telah melewati jatuh 
tempo. Di beberapa istilah dalam halaman ini diberi penanda berupa 
tanda tanya yang dapat memunculkan tooltip berisi informasi 




28. Halaman Detail Peminjaman atau Permintaan 
 
Gambar 4.125 Tampilan Halaman Detail Peminjaman atau 
Permintaan 
Halaman detail peminjaman atau permintaan merupakan 
halaman yang menampilkan detail peminjaman atau permintaan 
yang dipilih dari halaman daftar. Pada halaman ini, terdapat aksi 




29. Halaman Memperbarui Peminjaman atau Permintaan 
 
Gambar 4.126 Tampilan Halaman Memperbarui Peminjaman 
atau Permintaan 
Halaman memperbarui peminjaman atau permintaan  
merupakan halaman untuk mengubah data yang dipilih dari halaman 
daftar. Halaman pembaruan hampir sama dengan halaman 
pembuatan, namun terdapat penambahan tampilan nama pengguna 
yang membuat peminjaman atau permintaan dan hanya deskripsi 




30. Halaman Membuat Penyesuaian Stok 
 
Gambar 4.127 Tampilan Halaman Membuat Penambahan Stok 
Halaman membuat penambahan stok merupakan halaman yang 
diakses saat hendak menambahkan jumlah stok barang. Pada 
halaman ini, pengguna memasukkan data penyesuaian dan data 
barang yang akan ditambah. 
 
Gambar 4.128 Tampilan Halaman Membuat Pengurangan Stok 
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Halaman membuat pengurangan stok merupakan halaman 
yang diakses saat hendak mengurangi jumlah stok barang. Pada 
halaman ini, pengguna memasukkan data penyesuaian dan data 
barang yang akan dikurangi. 
31. Halaman Daftar Penyesuaian Stok 
 
Gambar 4.129 Tampilan Halaman Daftar Penyesuaian Stok  
Halaman daftar penyesuaian stok merupakan halaman yang 
menampilkan daftar seluruh data penambahan dan pengurangan stok. 
Pada halaman daftar ini, terdapat aksi membuat, melihat detail dan 
memperbarui penyesuaian stok. Di beberapa istilah dalam halaman 
ini diberi penanda berupa tanda tanya yang dapat memunculkan 




32. Halaman Detail Penyesuaian Stok 
 
Gambar 4.130 Tampilan Halaman Detail Penyesuaian Stok 
Halaman detail penyesuaian stok merupakan halaman yang 
menampilkan detail penyesuaian stok yang dipilih dari halaman 
daftar. Pada halaman ini, terdapat aksi memperbarui penyesuaian 
stok. 
33. Halaman Memperbarui Penyesuaian Stok 
 




Halaman memperbarui penyesuaian stok merupakan halaman 
untuk mengubah data penyesuaian stok yang dipilih dari halaman 
daftar. Halaman pembaruan hampir sama dengan halaman 
pembuatan, hanya saja nama dan jumlah barang tidak dapat diubah.  
34. Halaman Membuat Laboratorium 
 
Gambar 4.132 Tampilan Halaman Membuat Laboratorium 
Halaman membuat laboratorium merupakan halaman yang 
diakses saat hendak membuat laboratorium baru. Pada halaman ini, 
terdapat masukan jumlah kapasitas laboratorium. Unit laboratorium 




35. Halaman Daftar Laboratorium 
 
Gambar 4.133 Tampilan Halaman Daftar Laboratorium 
Halaman daftar laboratorium merupakan halaman yang 
menampilkan daftar seluruh data laboratorium yang dibuat, kecuali 
data yang telah dihapus. Pada halaman daftar ini, terdapat aksi 
membuat, melihat detail, memperbarui dan menghapus laboratorium.  
36. Halaman Detail Laboratorium 
 
Gambar 4.134 Tampilan Halaman Detail Laboratorium 
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Halaman detail laboratorium merupakan halaman yang 
menampilkan detail laboratorium yang dipilih dari halaman daftar. 
Pada halaman ini, terdapat aksi memperbarui dan menghapus 
laboratorium. Daftar perangkat lunak yang dipasang pada 
laboratorium ini juga dapat dilihat di halaman ini. Selain itu, 
halaman ini juga menampilkan daftar unit yang dimiliki 
laboratorium tersebut. Terdapat aksi menambah, melihat detail dan 
memperbarui dan melaporkan masalah unit laboratorium tertentu. 
37. Halaman Memperbarui Laboratorium 
 




38. Halaman Menghapus Laboratorium 
 
Gambar 4.136 Tampilan Halaman Menghapus Laboratorium 
Halaman menghapus laboratorium merupakan halaman untuk 
menghapus data laboratorium yang dipilih dari halaman daftar. 
Sebelum penghapusan data dilakukan, muncul halaman modal 
konfirmasi yang berisi peringatan mengenai penghapusan data. 
39. Halaman Membuat Unit Laboratorium 
 
Gambar 4.137 Tampilan Halaman Membuat Unit Laboratorium 
Halaman memperbarui unit laboratorium merupakan halaman 
untuk mengubah data unit laboratorium yang dipilih dari halaman 
daftar. Halaman pembaruan unit laboratorium menyerupai halaman 
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pembuatan unit laboratorium. Semua data dapat diubah seperti pada 
saat pembuatan. 
40. Halaman Memperbarui Unit Laboratorium 
 
Gambar 4.138 Tampilan Halaman Memperbarui Unit 
Laboratorium 
Halaman memperbarui unit laboratorium merupakan halaman 
untuk mengubah data unit laboratorium yang dipilih dari halaman 
daftar. Halaman pembaruan unit laboratorium menyerupai halaman 
pembuatan unit laboratorium. Semua data dapat diubah seperti pada 
saat pembuatan. 
41. Halaman Menghapus Unit Laboratorium 
 




Halaman menghapus unit laboratorium merupakan halaman 
untuk menghapus data unit yang dipilih dari halaman daftar. 
Sebelum penghapusan data dilakukan, muncul halaman modal 
konfirmasi yang berisi peringatan mengenai penghapusan data. 
42. Halaman Membuat Mata Kuliah 
 
Gambar 4.140 Tampilan Halaman Membuat Mata Kuliah 
Halaman membuat mata kuliah merupakan halaman yang 
diakses saat hendak membuat mata kuliah baru. Pada halaman ini, 
terdapat help text berupa tulisan berwarna abu-abu pada masukan 
tertentu. Ini disediakan untuk membantu pengguna saat mengisi data 




43. Halaman Daftar Mata Kuliah 
 
Gambar 4.141 Tampilan Halaman Daftar Mata Kuliah 
Halaman daftar mata kuliah merupakan halaman yang 
menampilkan daftar seluruh data mata kuliah yang dibuat, kecuali 
data yang telah dihapus. Pada halaman daftar ini, terdapat aksi 
membuat, melihat detail, memperbarui dan menghapus mata kuliah. 
Di beberapa istilah dalam halaman ini diberi penanda berupa tanda 
tanya yang dapat memunculkan tooltip berisi informasi mengenai 




44. Halaman Detail Mata Kuliah 
 
Gambar 4.142 Tampilan Halaman Detail Mata Kuliah 
Halaman detail mata kuliah merupakan halaman yang 
menampilkan detail mata kuliah yang dipilih dari halaman daftar. 
Pada halaman ini, terdapat aksi memperbarui dan menghapus 
laboratorium. Selain itu, halaman ini juga menampilkan daftar 
barang, perangkat lunak, perangkat keras, dan laboratorium yang 
dimiliki mata kuliah tersebut. Pada masing-masing daftar, terdapat 




45. Halaman Memperbarui Mata Kuliah 
 
Gambar 4.143 Tampilan Halaman Memperbarui Mata Kuliah 
Halaman memperbarui mata kuliah merupakan halaman untuk 
mengubah data mata kuliah yang dipilih dari halaman daftar. 
Halaman pembaruan mata kuliah menyerupai halaman pembuatan 
mata kuliah. Semua data dapat diubah seperti pada saat pembuatan. 
46. Halaman Menghapus Mata Kuliah 
 
Gambar 4.144 Tampilan Halaman Menghapus Mata Kuliah 
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Halaman menghapus mata kuliah merupakan halaman untuk 
menghapus data mata kuliah yang dipilih dari halaman daftar. 
Sebelum penghapusan data dilakukan, muncul halaman modal 
konfirmasi yang berisi peringatan mengenai penghapusan data. 
47. Halaman Laporan Mata Kuliah dan Laboratorium 
 
Gambar 4.145 Tampilan Halaman Laporan Mata Kuliah dan 
Laboratorium 
Halaman  laporan mata kuliah dan laboratorium merupakan 
halaman untuk menampilkan hubungan antara mata kuliah dengan 




48. Halaman Laporan Mata Kuliah dengan Kebutuhan Hardware, 
Software, dan Barang 
 
Gambar 4.146 Tampilan Halaman Laporan Mata Kuliah 
dengan Kebutuhan Hardware, Software, dan Barang 
Halaman  laporan kebutuhan mata kuliah  merupakan halaman 
untuk menampilkan hubungan antara mata kuliah dengan barang, 




49. Halaman Membuat User 
 
Gambar 4.147 Tampilan Halaman Membuat User 
Halaman membuat user merupakan halaman yang diakses saat 
hendak membuat pengguna baru. Dalam halaman ini terdapat 
verifikasi password menggunakan fungsi JavaScript. 
50. Halaman Daftar User 
 
Gambar 4.148 Tampilan Halaman Daftar User 
Halaman daftar user merupakan halaman yang menampilkan 
daftar seluruh data pengguna yang dibuat, kecuali data yang telah 
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dihapus. Pada halaman daftar ini, terdapat aksi membuat, melihat 
detail, memperbarui dan menghapus pengguna.  
51. Halaman Detail User 
 
Gambar 4.149 Tampilan Halaman Detail User 
Halaman detail user merupakan halaman yang menampilkan 
detail pengguna yang dipilih dari halaman daftar. Pada halaman ini, 




52. Halaman Memperbarui User 
 
Gambar 4.150 Tampilan Halaman Memperbarui User 
Halaman memperbarui user merupakan halaman untuk 
mengubah data pengguna yang dipilih dari halaman daftar. Halaman 
pembaruan hampir sama dengan halaman pembuatan, hanya saja 
data tipe pengguna tidak dapat diubah.  
53. Halaman Menghapus User 
 
Gambar 4.151 Tampilan Halaman Menghapus User 
Halaman menghapus user merupakan halaman untuk 
menghapus data pengguna yang dipilih dari halaman daftar. Sebelum 
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penghapusan data dilakukan, muncul halaman modal konfirmasi 
yang berisi peringatan mengenai penghapusan data. 
54. Halaman Pengaturan Aplikasi 
 
Gambar 4.152 Tampilan Halaman Pengaturan Aplikasi 
Halaman pengaturan aplikasi berisi pengaturan peminjaman 
yang dapat mengubah jumlah denda yang akan dihitung dengan hari 
keterlambatan. Selain itu, terdapat tombol untuk mengunduh data 
cadangan dalam format skrip SQL. 
55. Halaman Log Aktifitas 
 
Gambar 4.153 Tampilan Halaman Log Aktifitas 
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Halaman log aktifitas merupakan halaman yang berisi daftar 
aktifitas yang dilakukan di dalam sistem.  Halaman ini berisi tipe 
log, informasi tanggal dan waktu dan isi dari log. 
4.4.3 User Acceptance Test (UAT) 
Pelaksanaan UAT dilakukan untuk memastikan sistem yang dibuat 
berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
Pelaksanaan UAT dilakukan setelah sistem dipasang pada jaringan 
UMN. Partisipan yang terlibat adalah pengurus Laboratorium ICT UMN. 
Data partisipan dan dokumen UAT dilampirkan pada bagian Lampiran. 
Penilaian UAT pada masing-masing test case diisi dengan 
menggunakan persentase dengan kriteria sebagai berikut : 
Tabel 4.26 Keterangan Nilai User Acceptance Test 
Nilai Keterangan 
100% Berfungsi dengan baik, tidak ada feedback 
75% Berfungsi dengan baik, namun ada feedback kecil atau minor. 
50% Berfungsi, namun ada feedback besar atau major. 
25% Berfungsi, tidak menampilkan error, namun salah. 











1 2 3 4 5 6 
#1 100% 75% 75% 100% - - 88% 
#2 100% 75% 100% - - - 92% 
#3 50% - - - - - 50% 
#4 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#5 100% 100% 100% 100% 50% - 90% 
#6 100% 100% 100% 75% - - 94% 
#7 100% 75% 100% 100% 100% - 95% 
#8 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#9 100% 100% 100% 50% - - 88% 
#10 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#11 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#12 100% 100% 100% 50% - - 88% 
#13 100% 100% 100% 75% 100% 100% 96% 
#14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
#15 100% 100% 100% 100% 100% 75% 96% 
#16 100% 100% 100% 100% 50% - 90% 
#17 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#18 100% 100% 100% 100% - - 100% 
#19 100% 100% 100% 100% 75% - 95% 
#20 100% 100% 100% 75% 100% 75% 92% 
#21 100% 100% 100% 75% - - 94% 
#22 100% 100% 100% 75% - - 94% 
#23 100% 100% 100% 100% 100% 50% 92% 
#24 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#25 100% 100% 100% 75% 100% 75% 92% 
#26 100% 100% 100% 100% - - 100% 
#27 100% 100% 100% 100% - - 100% 
#28 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#29 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#30 100% 100% 100% 100% - - 100% 
#31 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#32 100% 100% 100% 100% - - 100% 








1 2 3 4 5 6 
#34 100% 100% 100% 50% - - 88% 
#35 100% 100% 75% 100% - - 94% 
#36 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#37 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#38 100% 100% 100% 100% - - 100% 
#39 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
#40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
#41 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
#42 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
#43 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
#44 100% 100% 100% 0% - - 75% 
#45 100% 100% 100% 100% - - 100% 
#46 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
#47 100% 100% 75% 100% 100% - 95% 
#48 100% 100% 100% 50% 75% - 85% 
#49 100% 100% 100% 75% 75% - 90% 
#50 100% 100% 100% 100% - - 100% 
#51 100% 100% 100% 100% 100% 50% 92% 
#52 100% 100% 100% 100% 100% 50% 92% 
#53 100% 100% 100% 100% 100% 50% 92% 
#54 100% 100% 100% 100% 100% 50% 92% 
#55 100% 100% 100% 75% - - 94% 
#56 100% 100% 100% 75% - - 94% 
#57 100% 100% 100% 75% - - 94% 
#58 100% 100% 100% 75% - - 94% 
#59 100% 100% 50% 50% - - 75% 
#60 100% 100% 50% 50% - - 75% 
#61 100% 100% 100% - - - 100% 
#62 100% 100% 100% - - - 100% 





Tingkat kesuksesan yang diperoleh dari rata-rata hasil masing-
masing test case adalah 94,28%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 
masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal kurang memenuhi 
kebutuhan pengguna yang ditandai dengan diberikannya feedback dan 
masih memiliki beberapa bug atau kesalahan pada saat pelaksanaan 
UAT. Berikut adalah detail mengenai feedback dan bug atau kesalahan 
selama pelaksanaan UAT : 
1. Pada test case nomor 1 prosedur ke-2, terdapat feedback mengenai 
ukuran tombol register yang terlalu sempit atau kecil. Penyelesaian 
yang dilakukan adalah memperbesar area cakupan tombol hingga 
memenuhi seluruh lebar form. 
2. Pada test case nomor 1 prosedur ke-3, terdapat feedback mengenai 
cara memasukkan major atau jurusan sebaiknya menggunakan 
dropdown. Penyelesaiannya adalah membuat dropdown untuk 
memasukkan data jurusan. 
3. Pada test case nomor 2 prosedur ke-2, terdapat feedback mengenai 
penggunaan istilah username yang membingungkan pengguna, 
seolah-olah username akan digunakan untuk melakukan login, 
padahal tidak. Penyelesaiannya adalah mengganti istilah username 
menjadi Display Name. Selain itu, pada prosedur yang sama terdapat 
feedback mengenai penempatan pesan kesalahan. Penyelesaiannya 
adalah membuat pesan kesalahan berada di bawah tombol login. 
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4. Pada test case nomor 3 prosedur ke-1, terdapat bug saat pengguna 
mengakses halaman dashboard setelah melakukan log out. 
Penyelesaiannya adalah membuat pengecekan apabila pengguna 
melakukan log out atau tidak lagi memiliki session, maka sistem 
akan mengarahkan ke halaman login.  
5. Pada test case nomor 5 prosedur ke-5, terdapat bug saat pengguna 
menekan tombol submit tanpa mengisi nama kategori atau nama 
dalam keadaan kosong. Penyelesaiannya adalah mengaktifkan 
validasi required pada form HTML. 
6. Pada test case nomor 6 prosedur ke-4, terdapat feedback mengenai 
penghapusan data kategori. Penyelesaiannya adalah menampilkan 
data kategori yang telah dihapus beserta statusnya. 
7. Pada test case  nomor 7 prosedur ke 2, terdapat feedback mengenai 
penambahan fitur filter sesuai kategori. Penyelesaiannya adalah 
penambahan filter pada daftar barang yang dapat dilakukan dengan 
melakukan klik pada header tabel. 
8. Pada test case nomor 9 prosedur ke-4, terdapat feedback mengenai 
penghapusan data barang. Penyelesaiannya adalah menampilkan data 
barang yang telah dihapus beserta statusnya. 
9. Pada test case nomor 12 prosedur ke-4, terdapat feedback mengenai 
penghapusan data hardware. Penyelesaiannya adalah menampilkan 
data hardware yang telah dihapus beserta statusnya. 
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10. Pada test case nomor 13 prosedur ke-4, terdapat feedback mengenai 
alur penambahan unit hardware. Penyelesaiannya adalah penjelasan 
langsung kepada pengguna yang bersangkutan mengenai alur 
penambahan unit hardware dan penambahan keterangan pada 
halaman membuat hardware. 
11. Pada test case nomor 16 prosedur ke-5, terdapat feedback mengenai 
pembuatan software dengan nama yang sama, namun dengan versi 
yang berbeda. Penyelesaiannya adalah penambahan logika program 
untuk dapat membuat software yang sama dengan versi berbeda. 
12. Pada test case nomor 19 prosedur ke-5, terdapat bug saat membuat 
peminjaman dengan jangka waktu 7 hari. Penyelesaiannya adalah 
perubahan logika program untuk dapat membuat peminjaman 
dengan jangka waktu 7 hari yang dihitung setelah hari peminjaman. 
13. Pada test case nomor 23 prosedur ke-6, terdapat bug saat 
memperpanjang peminjaman. Pengguna tidak dapat melakukan aksi 
apapun setelah memperpanjang peminjaman. Penyelesaiannya 
adalah penjelasan langsung kepada pengguna yang bersangkutan 
bahwa aksi pengembalian, penggantian atau pembatalan dapat 
dilakukan pada data peminjaman yang baru terbentuk setelah 
perpanjangan. Data peminjaman lama sudah tidak dapat dilakukan 
aksi apapun. 
14. Pada test case nomor 48 prosedur ke-5, terdapat terdapat feedback 
mengenai cara memasukkan major atau jurusan sebaiknya 
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menggunakan dropdown. Penyelesaiannya adalah membuat 
dropdown untuk memasukkan data jurusan. Selain itu, terdapat bug 
saat memasukkan angka minus ke dalam jumlah kelas. 
Penyelesaiannya adalah penambahan validasi input HTML untuk 
mencegah nilai minus. 
15. Pada test case nomor 49 prosedur ke-4, terdapat bug saat pengguna 
memasukkan angka minus ke dalam jumlah kelas. Penyelesaiannya 
adalah penambahan validasi input HTML untuk mencegah nilai 
minus. 
16. Pada test case nomor 51 sampai dengan 54 pada nomor  prosedur ke-
6, terdapat bug saat menambahkan data yang sama. Penyelesaiannya 
adalah penambahan pengecekan data yang sama. Jika sama, maka 
akan ditampilkan pesan kesalahan. 
17. Pada test case nomor 55 sampai dengan 58 pada nomor  prosedur ke-
6, terdapat feedback untuk menambahkan konfirmasi sebelum 
penghapusan dilakukan.  
18. Pada test case nomor 59 dan 60 pada nomor prosedur ke-3, terdapat 
bug saat memasukkan konfirmasi password. Pengguna masih dapat 
melakukan submit meskipun konfirmasi password berbeda dengan 
password. Penyelesaiannya adalah perbaikan validasi password. 
Selain itu, terdapat feedback mengenai cara memasukkan major atau 
jurusan sebaiknya menggunakan dropdown. Penyelesaiannya adalah 
membuat dropdown untuk memasukkan data jurusan. 
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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Sistem ini menjawab permasalahan pendataan stok dengan merekam data 
semua proses yang menyebabkan pengeluaran dan pemasukan stok, yakni 
pemasukan data awal stok, peminjaman atau permintaan, pengembalian 
peminjaman, dan penggantian barang baru. Sistem ini juga memiliki fitur untuk 
melakukan penyesuaian stok guna mencatat pengeluaran atau pemasukan stok di 
luar semua proses tersebut. Selain itu, agar arus pemasukan dan pengeluaran stok 
dapat dipantau dengan jelas, setiap aksi pengeluaran dan pemasukan stok akan 
dicatat dalam fitur log barang yang dapat dilihat pada setiap detail barang.  
Sistem ini juga menjawab permasalahan dalam pendataan kondisi  
laboratorium dengan fitur untuk mendata hubungan antara mata kuliah dengan 
kelas laboratorium, sehingga didapatkan laporan kelas laboratorium yang 
digunakan untuk setiap mata kuliah. Selain itu, ada fitur untuk mendata hubungan 
antara mata kuliah dengan kebutuhan perangkat keras, lunak dan barang 
menghasilkan laporan kebutuhan mata kuliah. Selain itu, fitur pencatatan laporan 
Troubleshoot juga mengakomodasi kebutuhan untuk pendataan tindak lanjut atas 
masalah yang ditemukan pada masing-masing unit komputer di ruangan 
laboratorium. 
Hasil UAT menunjukkan bahwa sistem ini sudah cukup memenuhi 
kebutuhan pengguna, namun masih ada beberapa bug dan feedback sewaktu 
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pengerjaan UAT dilakukan Hal ini ditunjukkan dengan hasil penghitungan rata-
rata tingkat kesuksesan seluruh test case yakni 94,28%. 
5.2 Saran 
Pada tahapan perencanaan sistem, sebaiknya peneliti sudah memikirkan 
gambaran besar dari sistem yang akan dibuat. Gambaran besar tersebut adalah 
lingkup sistem yang dibuat, siapa yang akan menggunakan sistem, teknologi yang 
akan digunakan untuk membuat sistem, dan estimasi jangka waktu pengerjaan. 
Hal ini akan membantu peneliti merencanakan waktu dengan baik untuk 
melakukan penelitian hingga pelaksanaan UAT.  
Pada tahapan implementasi sistem, sebaiknya diawali dengan pembuatan 
dan pemantapan struktur basis data yang akan digunakan, karena ini akan 
memengaruhi keseluruhan logika dalam pemrograman. Dalam penelitian ini, 
ketika ada perubahan basis data di tengah pengerjaan, akan cukup sulit 
memperbaiki fungsi lain yang sudah dibuat berdasarkan struktur data lama. 
Perancangan basis data disarankan menggunakan MySQL Workbench, 
karena akan relatif lebih mudah dan cepat dalam membuat relasi antar tabel, 
pembuatan tabel baru dan penggandaan field basis data yang sama. Selain itu, 
tabel basis data yang telah dibuat dapat langsung dibuat diagram EER. 
Selain itu, terkait teknologi yang digunakan dalam penelitian, CodeIgniter 
merupakan framework yang bagus bagi peneliti yang baru memahami konsep 
MVC. Dengan konsep ini, penulisan kode jadi lebih terstruktur dan  lebih rapi 
dibandingkan dengan penulisan kode tanpa MVC. Dalam penulisan kode, lebih 
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baik mencantumkan komentar pada setiap fungsi, sehingga memudahkan pada 
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ID Number : 023936
Test Case ID #1
Test Case Title Register (Mendaftar)
Test Case Description Mendaftar sebagai user aplikasi
Prerequisite
- Memiliki nomor induk karyawan, dosen, atau mahasiswa, nomor telepon, dan email
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengakses domain aplikasi - Halaman Login ditampilkan 100% Pass -
2 Mengklik tautan Register pada halaman Login - Halaman Register 
ditampilkan 75% Pass
Masih butuh perbaikan, button 
registernya "sempit" sekali









- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 75% Pass
Umumnya, First dan Last name 
dipisah, Major sebaiknya 
diberikan dropdown supaya tidak 
membingungkan (karena TI dan 
Teknik Informatika adalah hal 
yang sama), sebagai user, saya 
bingung gunanya description 
sebenarnya untuk apa, Sebaiknya 
ganti Username dengan Display 
Name, karena username tidak 
digunakan untuk login.
4 Mengklik tombol Register - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Login
100% Pass -
Final Result :
- User diarahkan ke halaman Login dan dapat melakukan login
Test Case ID #2
Test Case Title Login as Staff (Masuk Aplikasi sebagai Staff)
Test Case Description Masuk ke dalam aplikasi
Prerequisite
- Memiliki akun user dengan tipe Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment




- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 75% Pass
Kembali mengenai ini, seharusnya 
pada saat regis dituliskan display 
name supaya tidak 
membingungkan, dan sebaiknya 
error display ada di bawah 
tombol login, bukan di atas login.
3 Mengklik tombol Login - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Dashboard
100% Pass -
Final Result :
- User dapat mengakses halaman Dashboard dan menu lainnya
Test Case ID #3
Test Case Title Logout (Keluar Aplikasi)
Test Case Description Keluar dari aplikasi
Prerequisite
- Sedang dalam keadaan login
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik tombol Logout
- Halaman Login ditampilkan 50% Fail
Seharusnya diberikan redirect ke 
halaman login lagi, apabila 




- User tidak lagi dapat mengakses halaman di dalam aplikasi
Test Case ID #4
Test Case Title Create Category (Membuat Kategori)
Test Case Description Membuat data kategori
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass -
2 Mengklik sub menu Category - Halaman Category 
ditampilkan 100% Pass
*Mungkin bisa diberikan opsi 
untuk mengaktifkan kembali
3 Mengklik tombol Create Category - Popup Create Category 
ditampilkan 100% Pass -
4 Mengisi form Category Name :
Description : 
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
*Minor - Tombol Cancelnya kl 
dihover akan ada 1 garis
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman 
Category




- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data kategori tersebut
Test Case ID #5
Test Case Title Update Category (Memperbarui Kategori)
Test Case Description Memperbarui data kategori
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass -
2 Mengklik sub menu Category - Halaman Category 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Update - Halaman Update Category 
ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass
*Minor - Pada saat hover "update 
& delete" ada 1 garis di bawah 




- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass
*Minor - Pada saat hover cancel 
ada satu garis, hilangin aja
*Major - Mohon tambahkan 
bagian untuk meng"hidup"kan 
kembali kategori yang sudah 
dinon-aktifkan
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman 
Category
- Data telah diperbarui
50% Fail *Major - Submit tetap terjadi walaupun namanya kosong.
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data kategori yang telah diperbarui
Test Case ID #6
Test Case Title Delete Category (Menghapus Kategori)
Test Case Description Menghapus data kategori
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Category - Halaman Category ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih
- Popup konfirmasi muncul 100% Pass
*Minor - Pada saat hover "update 
& delete" ada 1 garis di bawah 
update & delete, hilangin aja
4 Mengklik tombol Delete pada popup - Beralih ke halaman Category
- Data tidak lagi muncul pada daftar di 
halaman Category
75% Fail *Major - jangan dihilangkan, tapi dinonaktifkan saja
Final Result :
- User tidak dapat melihat, memperbarui, menghapus data kategori tersebut lagi
Test Case ID #5
Test Case Title Create Item (Membuat Barang)
Test Case Description Membuat data barang / item 
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass -
2 Mengklik sub menu Item
- Halaman Item ditampilkan 75% Pass
Mohon tambahkan filter (by 
Category) dan tipe sort (ASC / 
DESC)
3 Mengklik tombol Create Item - Halaman Create Item 
ditampilkan 100% Pass -








- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Item




- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data barang tersebut
Test Case ID #8
Test Case Title Update Item (Memperbarui Barang)
Test Case Description Memperbarui data barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass -
2 Mengklik sub menu Item - Halaman Item ditampilkan 100% Pass -
3 Mengklik tombol Update - Halaman Update Item 
ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass -







- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass -
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Item
- Data telah diperbarui
100% Pass -
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data barang yang telah diperbarui
Test Case ID #9 
Test Case Title Delete Item (Menghapus Barang)
Test Case Description Menghapus data barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Item - Halaman Item ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Delete pada popup - Beralih ke halaman Item
- Data tidak lagi muncul pada daftar di 
halaman Item
50% Fail
Sebaiknya opsinya diganti untuk 
dinonaktifkan saja, nanti log bisa 
hilang kalau didelete
Final Result :
- User tidak dapat melihat, memperbarui, menghapus data barang tersebut lagi
Test Case ID #10 
Test Case Title Create Hardware (Membuat Perangkat Keras)
Test Case Description Membuat data perangkat keras
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Hardware - Halaman Hardware 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Create Hardware - Halaman Create Hardware 
ditampilkan 100% Pass
*Minor - Pada saat hover Detail, 
update, dan delete, ada garis 
kecil di bawah, hilangkan saja






- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman 
Hardware
- Data muncul pada daftar di 
halaman Hardware
- Data unit hardware terbuat 




- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data perangkat keras tersebut
Test Case ID #11 
Test Case Title Update Hardware (Memperbarui Perangkat Keras)
Test Case Description Memperbarui data perangkat keras
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Hardware - Halaman Hardware 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Update - Halaman Update Hardware 
ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass




- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Hardware
- Data telah diperbarui
100% Pass
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data perangkat keras yang telah diperbarui
Test Case ID #12
Test Case Title Delete Hardware (Menghapus Perangkat Keras)
Test Case Description Menghapus data perangkat keras
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Hardware - Halaman Hardware ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Delete pada popup - Beralih ke halaman Hardware
- Data tidak lagi muncul pada daftar di 
halaman Hardware
50% Fail
Sama dengan delete lainnya, 
sebaiknya opsi untuk 
menonaktifkan saja
Final Result :
- User tidak dapat melihat, memperbarui, menghapus data perangkat keras tersebut lagi
Test Case ID #13 
Test Case Title Create Hardware Unit (Membuat Unit Perangkat Keras)
Test Case Description Membuat data unit perangkat keras
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Hardware - Halaman Hardware 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Hardware 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Add Hardware Unit
- Popup Create Hardware 
Unit ditampilkan 75% Pass
Sebenarnya agak bingung 
dengan alurnya, apabila ada 
bagian, stock adjustment, dan di 
sini bisa nambah detail, 
maksudnya gimana tuh alur 
penambahannya? Begitu bikin 
langsung dikasih unit nomor 1 2 3, 
lalu ditambahkan unit lagi?....
5 Mengisi form Unit Name :
Unit Condition :
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass -
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Hardware




- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data unit perangkat keras tersebut
Test Case ID #14
Test Case Title Update Hardware Unit (Memperbarui Unit Perangkat Keras)
Test Case Description Memperbarui data unit perangkat keras
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Hardware - Halaman Hardware 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Hardware 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Update - Halaman Update Hardware 
Unit ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass *Minor - Tombol cancel apabila dihover ada garis
5 Mengisi form Unit Name :
Unit Condition :
Description :
- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Hardware
- Data telah diperbarui
100% Pass
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data unit perangkat keras yang telah diperbarui
Test Case ID #15
Test Case Title Delete Hardware Unit (Menghapus Unit Perangkat Keras)
Test Case Description Menghapus data unit perangkat keras
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Hardware - Halaman Hardware ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Hardware ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Detail  pada data yang dipilih - Halaman Detail Hardware Unit ditampilkan 100% Pass
5 Mengklik tombol Delete - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
6 Mengklik tombol Delete pada popup - Beralih ke halaman Detail Hardware
- Data tidak lagi muncul pada daftar di 
halaman Detail Hardware
75% Pass Berikan opsi untuk menonaktifkan barang instead of delete
Final Result :
- User tidak dapat melihat, memperbarui, menghapus data unit perangkat keras tersebut lagi
Test Case ID #16 
Test Case Title Create Software (Membuat Perangkat Lunak)
Test Case Description Membuat data perangkat lunak
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Software - Halaman Software 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Create Software - Halaman Create Software 
ditampilkan 100% Pass




- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman 
Software
- Data muncul pada daftar di 
halaman Software
50% Fail
Untuk Aplikasi yang sudah ada, 
dengan versi yang berbeda, tidak 
dapat dibuat, karena dianggap 
duplicate
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data perangkat lunak tersebut
Test Case ID #17
Test Case Title Update Software (Memperbarui Perangkat Lunak)
Test Case Description Memperbarui data perangkat lunak
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Software - Halaman Software 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Update - Halaman Update Software 
ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass




- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman 
Software
- Data telah diperbarui
100% Pass
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data perangkat lunak yang telah diperbarui
Test Case ID #18
Test Case Title Delete Software (Menghapus Perangkat Lunak)
Test Case Description Menghapus data perangkat lunak
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Software - Halaman Software ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Delete pada popup - Beralih ke halaman Software




- User tidak dapat melihat, memperbarui, menghapus data perangkat lunak tersebut lagi
Test Case ID #19
Test Case Title Create Lending (Membuat Peminjaman)
Test Case Description Membuat data peminjaman barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Create Lending - Halaman Create Lending 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengisi form Lending Date :
Lending Time :
Return Estimation Date :




- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Muncul peringatan jika 
Return Estimation Time 
melebihi 7 hari sejak 
Lending Date
- Muncul peringatan jika 
peminjaman melebihi 
jumlah stok barang yang 
tersedia
- Beralih ke halaman 
Lending
- Data muncul pada daftar di 
halaman Lending
75% Pass
Masih ada error untuk 
peminjaman 7 hari (Pinjam senin, 
balik senin, fail)
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menyetujui, membatalkan data peminjaman tersebut
Test Case ID #20
Test Case Title Update Lending (Memperbarui Peminjaman)
Test Case Description Memperbarui data peminjaman barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Lending 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Update - Halaman Update Lending 
ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
75% Pass Hanya update deskripsi?
5 Mengisi form Description : - Semua field yang dapat diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Lending
- Data telah diperbarui
75% Pass Bahkan kosong pun diupdate berkali kali tetap sukses
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menyetujui, membatalkan data peminjaman yang telah diperbarui
Test Case ID #20
Test Case Title Cancel Lending (Membatalkan Peminjaman)
Test Case Description Membatalkan data peminjaman barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Cancel pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
5 Mengklik tombol Cancel pada popup - Beralih ke halaman Detail 
Lending
- Data muncul dengan 
status 'cancelled' pada 
halaman Lending
75% Pass Harusnya kembalikan langsung ke halaman main dari lending
Final Result :
- User tidak dapat menyetujui, membatalkan data peminjaman tersebut lagi
Test Case ID #21
Test Case Title Approve Lending (Menyetujui Peminjaman)
Test Case Description Menyetujui data peminjaman barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Approve pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Approve pada popup - Beralih ke halaman Detail 
Lending
- Data muncul dengan 
status 'approved' pada 
halaman Lending
- Data barang yang dipinjam 
berubah sesuai jumlah 
peminjaman
75% Pass Harusnya kembalikan langsung ke halaman main dari lending
Final Result :
- User tidak dapat menyetujui, membatalkan data peminjaman tersebut lagi
- User dapat melihat, memperbarui, memperpanjang, mengembalikan, mengganti peminjaman tersebut
Test Case ID #23
Test Case Title Extend Lending (Memperpanjang Peminjaman)
Test Case Description Membuat perpanjangan peminjaman barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Extend - Popup konfirmasi 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Extend pada popup - Halaman Create Lending 
ditampilkan 100% Pass
5 Mengisi form Lending Date :
Lending Time :
Return Estimation Date :
Return Estimation Time :
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Muncul peringatan jika 
Return Estimation Time 
melebihi 7 hari sejak 
Lending Date
- Beralih ke halaman 
Lending
- Data muncul pada daftar di 
halaman Lending
- Data peminjaman 
terdahulu muncul dengan 
status 'extended' pada 
daftar halaman Lending
50% Fail
Setelah Diextend, muncul log 
baru, namun hanya dapat dilihat 
detailnya (Return / Replacenya 
tidak muncul)
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menyetujui, membatalkan data peminjaman baru tersebut
- User tidak dapat menyetujui, membatalkan, memperpanjang, mengembalikan, mengganti data peminjaman yang sudah diperpanjang
Test Case ID #24
Test Case Title Create Request (Membuat Permintaan)
Test Case Description Membuat data permintaan barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Create Request - Halaman Create Request 
ditampilkan 100% Pass





- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Muncul peringatan jika 
permintaan melebihi jumlah 
stok barang yang tersedia
- Beralih ke halaman 
Lending




- User dapat melihat, memperbarui, menyetujui, membatalkan data permintaan tersebut
Test Case ID #25
Test Case Title Update Request (Memperbarui Permintaan)
Test Case Description Memperbarui data permintaan barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Lending 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Update - Halaman Update Lending 
ditampilkan




5 Mengisi form Description : - Semua field yang dapat diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Lending
- Data telah diperbarui
75% Pass
Bahkan kosong pun diupdate 
berkali kali tetap sukses
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui data peminjaman yang telah diperbarui
Test Case ID #26
Test Case Title Cancel Request (Membatalkan Permintaan)
Test Case Description Membatalkan data permintaan barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Cancel pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
5 Mengklik tombol Cancel pada popup - Beralih ke halaman 
Lending
- Data muncul dengan 




- User tidak dapat menyetujui, membatalkan data permintaan tersebut lagi
Test Case ID #27
Test Case Title Approve Request (Menyetujui Permintaan)
Test Case Description Menyetujui data permintaan barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Approve pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
5 Mengklik tombol Approve pada popup - Beralih ke halaman Detail 
Lending
- Data muncul dengan 
status 'approved' pada 
halaman Lending
- Data barang yang dipinjam 




- User tidak dapat menyetujui, membatalkan data permintaan tersebut lagi
- User dapat melihat, memperbarui data permintaan tersebut
Test Case ID #28
Test Case Title Create Return (Membuat Pengembalian)
Test Case Description Membuat data pengembalian barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Return - Halaman Create Return 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengisi form Return Date :
Return Time :
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Return
- Data muncul pada daftar di 
halaman Return
- Muncul jumlah denda jika 
Return Date melebihi Return 




- User dapat melihat, memperbarui, menyetujui data pengembalian tersebut
Test Case ID #29
Test Case Title Update Return (Memperbarui Pengembalian)
Test Case Description Memperbarui data pengembalian barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Return - Halaman Return 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Update - Halaman Update Return 
ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass
4 Mengisi form Return Date :
Return Time :
Description :
- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Return
- Data telah diperbarui
100% Pass
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui data pengembalian yang telah diperbarui
Test Case ID #30
Test Case Title Approve Return (Menyetujui Pengembalian)
Test Case Description Menyetujui data pengembalian barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Return - Halaman Return 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Approve pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Approve pada popup - Beralih ke halaman Detail 
Return
- Data muncul dengan 
status 'approved' pada 
halaman Return
- Data barang yang dipinjam 




- User tidak dapat menyetujui data pengembalian tersebut lagi
- User dapat melihat, memperbarui data pengembalian tersebut
Test Case ID #31
Test Case Title Create Replacement (Membuat Penggantian)
Test Case Description Membuat data penggantian barang
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Lending - Halaman Lending 
ditampilkan 100% Pass








- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman 
Replacement Report





- User dapat melihat, menyetujui data penggantian tersebut
Test Case ID #32
Test Case Title Approve Replacement (Menyetujui Penggantian)
Test Case Description Menyetujui data penggantian barang 
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama L & R - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Replacement Report - Halaman Replacement 
Report ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Approve pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Approve pada popup - Beralih ke halaman Detail 
Replacement Report
- Data muncul dengan 
status 'approved' pada 
halaman Replacement 
Report
- Data barang yang diganti 




- User dapat melihat data penggantian tersebut
Test Case ID #33
Test Case Title Create Stock Addition (Membuat Penambahan Stok)
Test Case Description Membuat data penambahan stok
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Memiliki data barang dalam Inventory
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Stock Adjustment - Halaman Stock Adjustment 
ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik tombol Add Stock - Halaman Create Stock 
Addition ditampilkan 100% Pass
3 Mengisi form Adjustment Date :
Description :
Item :
Quantity to be added :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
4 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Stock 
Adjustment
- Data muncul pada daftar di 
halaman Stock Adjustment 
dengan tipe 'stock_addition'
- Data barang yang 




- User dapat melihat, memperbarui data penyesuaian stok tersebut
Test Case ID #34
Test Case Title Create Stock Deduction (Membuat Pengurangan Stok)
Test Case Description Membuat data pengurangan stok
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Memiliki data barang dalam Inventory
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Stock Adjustment - Halaman Stock Adjustment 
ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik tombol Deduct Stock - Halaman Create Stock 
Deduction ditampilkan 100% Pass
3 Mengisi form Adjustment Date :
Description :
Item :
Quantity to be deducted :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
4 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Stock 
Adjustment
- Data muncul pada daftar di 
halaman Stock Adjustment 
dengan tipe 
'stock_deduction'
- Data barang yang 





- User dapat melihat, memperbarui data penyesuaian stok tersebut
Test Case ID #34
Test Case Title Update Stock Adjustment (Memperbarui Penyesuaian Stok)
Test Case Description Membuat data penyesuaian stok
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Memiliki data barang dalam Inventory
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Stock Adjustment - Halaman Stock Adjustment 
ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik tombol Deduct Stock - Halaman Create Stock 
Deduction ditampilkan 100% Pass
3 Mengisi form Adjustment Date :
Description :
Item :
Quantity to be deducted :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 75% Pass
Tidak semua field (qty locked)
4 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Stock 
Adjustment
- Data muncul pada daftar di 
halaman Stock Adjustment 
dengan tipe 
'stock_deduction'
- Data barang yang 




- User dapat melihat, memperbarui data penyesuaian stok tersebut
Test Case ID #36
Test Case Title Create Laboratory (Membuat Laboratorium)
Test Case Description Membuat data laboratorium
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Laboratory - Halaman Laboratory 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Create Laboratory - Halaman Create 
Laboratory ditampilkan 100% Pass




- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman 
Laboratory
- Data muncul pada daftar di 
halaman Laboratory
- Data unit laboratory 




- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data laboratorium tersebut
Test Case ID #37
Test Case Title Update Laboratory (Memperbarui Laboratorium)
Test Case Description Memperbarui data laboratorium
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Inventory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Laboratory - Halaman Laboratory 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Update - Halaman Update 
Laboratory ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass
4 Mengisi form Laboratory Name :
Room Location :
Description :
- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Laboratory 
- Data telah diperbarui
100% Pass
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data laboratorium yang telah diperbarui
Test Case ID #38
Test Case Title Delete Laboratory (Menghapus Laboratorium)
Test Case Description Menghapus data laboratorium
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Laboratory - Halaman Laboratory ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Delete pada popup - Beralih ke halaman Laboratory 




- User tidak dapat melihat, memperbarui, menghapus data laboratorium tersebut lagi
Test Case ID #39
Test Case Title Create Laboratory Unit  (Membuat Unit Laboratorium)
Test Case Description Membuat data unit laboratorium
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Laboratory - Halaman Laboratory 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail pada data yang dipilih - Halaman Detail Laboratory 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Add Laboratory Unit - Popup Create Laboratory 
Unit ditampilkan 100% Pass
5 Mengisi form Unit Name :
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Laboratory
- Data unit muncul pada 
daftar di halaman Detail 
Laboratory




- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data laboratorium tersebut
Test Case ID #40
Test Case Title Update Laboratory Unit (Memperbarui Unit Laboratorium)
Test Case Description Memperbarui data unit laboratorium
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Laboratory - Halaman Laboratory 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail pada data yang dipilih - Halaman Detail Laboratory 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Update pada data yang dipilih - Halaman Update 
Laboratory Unit ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass
5 Mengisi form Unit Name :
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Laboratory
- Data telah diperbarui
100% Pass
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data laboratorium tersebut
Test Case ID #41
Test Case Title Delete Laboratory Unit (Menghapus Unit Laboratorium)
Test Case Description Menghapus data unit laboratorium
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Laboratory - Halaman Laboratory ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Laboratory ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Detail pada data yang dipilih - Halaman Detail Laboratory Unit 
ditampilkan 100% Pass
5 Mengklik tombol Delete - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
6 Mengklik tombol Delete pada popup - Beralih ke halaman Detail Laboratory
- Data unit tidak lagi muncul pada daftar di 
halaman Detail Laboratory
- Data Capacity laboratorium berkurang 1
100% Pass
Final Result :
- User tidak dapat melihat, memperbarui, menghapus data laboratorium tersebut lagi
Test Case ID #42
Test Case Title Create Laboratory Report (Membuat Laporan Laboratorium)
Test Case Description Membuat data laporan isu di laboratorium (juga disebut dengan Troubleshoot Report)
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Laboratory - Halaman Laboratory 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail pada data yang dipilih - Halaman Detail Laboratory 
ditampilkan 100% Pass




5 Mengisi form Report Date :
Content :
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman 
Troubleshoot Report
- Data muncul pada daftar di 
halaman Troubleshoot 
Report
- Data unit laboratorium 
pada halaman Detail 




- User dapat melihat, menerima, membatalkan data laporan tersebut
Test Case ID #43
Test Case Title Update Laboratory Report (Memperbarui Laporan Laboratorium)
Test Case Description Memperbarui data laporan isu di laboratorium (juga disebut dengan Troubleshoot Report)
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Troubleshoot Report - Halaman Troubleshoot 
Report ditampilkan 100% Pass














- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman 
Troubleshoot Report
- Data telah diperbarui
100% Pass
Final Result :
- User dapat melihat data laporan tersebut
Test Case ID #44
Test Case Title Cancel Laboratory Report (Membatalkan Laporan Laboratorium)
Test Case Description Membatalkan data laporan laboratorium (juga disebut dengan Troubleshoot Report)
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Troubleshoot Report - Halaman Troubleshoot Report ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Cancel pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Cancel pada popup
- Beralih ke halaman Troubleshoot Report
- Data muncul dengan status 'cancelled' 
pada daftar di halaman Troubleshoot Report
0% Fail







A Database Error Occurred




CONCAT(us.full_name, " (" ,us.
id_number, ")") AS informer_name, 
receiver_user_id, CONCAT(u.





laboratory_report lr JOIN 
laboratory_unit lu ON 
laboratory_unit_id = lu.id JOIN 
laboratory l ON laboratory_id = l.id 
LEFT JOIN user us ON 
informer_user_id = us.id LEFT 
JOIN user u ON receiver_user_id = 




- User dapat melihat, memperbarui data laporan yang telah dibatalkan
Test Case ID #45
Test Case Title Receive Laboratory Report (Menerima Laporan Laboratorium)
Test Case Description Menerima laporan laboratorium (juga disebut dengan Troubleshoot Report)
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Troubleshoot Report - Halaman Troubleshoot Report ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Receive pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Receive pada popup - Beralih ke halaman Troubleshoot Report
- Data muncul dengan status 'received' pada 
daftar di halaman Troubleshoot Report
- Data laporan muncul dengan data Receiver 
berisi nama penerima laporan
100% Pass
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, meneruskan, menyelesaikan, membatalkan data laporan
Test Case ID #46
Test Case Title Forward Laboratory Report (Meneruskan Laporan Laboratorium)
Test Case Description Menyatakan bahwa laporan laboratorium (juga disebut dengan Troubleshoot Report) telah diteruskan kepada pihak yang bersangkutan
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Troubleshoot Report - Halaman Troubleshoot Report ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Forward pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengisi form Forward to : - Semua field dapat diisi dan sesuai tipe 
inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Forward pada popup - Beralih ke halaman Troubleshoot Report
- Data muncul dengan status 'forwarded' 
pada daftar di halaman Troubleshoot Report




- User dapat melihat, memperbarui, menyelesaikan, membatalkan data laporan
Test Case ID #47
Test Case Title Finish Laboratory Report (Meneruskan Laporan Laboratorium)
Test Case Description Menyatakan bahwa isu pada laporan laboratorium (juga disebut dengan Troubleshoot Report) telah diselesaikan 
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Troubleshoot Report - Halaman Troubleshoot Report ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Finish pada data yang dipilih
- Popup konfirmasi muncul 75% Pass
Button finish dan lainnya sebaiknya 
disetarakan caranya (ada yang 
underline, ada yang highlight)
4 Mengisi form Finish Date :
Troubleshoot :
- Semua field dapat diisi dan sesuai tipe 
inputan 100% Pass
5 Mengklik tombol Finish pada popup - Beralih ke halaman Troubleshoot Report
- Data muncul dengan status 'finished' pada 
daftar di halaman Troubleshoot Report
- Data laporan muncul dengan data Finish 
Date terisi sesuai sesuai inputan
100% Pass
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui data laporan
Test Case ID #48
Test Case Title Create Course (Membuat Mata Kuliah)
Test Case Description Membuat data mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Create Course - Halaman Create Course 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengisi form Course Name :
Code :
Major :
Number of Class :
Status : 
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 50% Fail
(1) Untuk major, sebaiknya 
menggunakan dropdown instead of 
text (2) Create course sebaiknya 
menggunakan default status 
(jangan kasih opsi fixed, warning, 
closed) (3) Angka minus pun bisa 
untuk jumlah kelas
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Course
- Data muncul pada daftar di 
halaman Course
75% Pass
Butuh pengecekan untuk angka 
minus
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data mata kuliah tersebut
Test Case ID #49
Test Case Title Update Course (Memperbarui Mata Kuliah)
Test Case Description Memperbarui data mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Update - Halaman Update Course 
ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass
4 Mengisi form Course Name :
Code :
Major :
Number of Class :
Status : 
Description :
- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
75% Pass
Number of class bisa minus
5 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Beralih ke halaman Course
- Data telah diperbarui
75% Pass
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data mata kuliah yang telah diperbarui
Test Case ID #50
Test Case Title Delete Course (Menghapus Mata Kuliah)
Test Case Description Menghapus data mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
4 Mengklik tombol Delete pada popup - Beralih ke halaman Course




- User tidak dapat melihat, memperbarui, menghapus data mata kuliah tersebut lagi
Test Case ID #51
Test Case Title Add Course Laboratory (Menambahkan Laboratorium pada Mata Kuliah)
Test Case Description Menambahkan data ruangan laboratorium pada mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Memiliki data mata kuliah
- Memiliki data laboratorium
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Course 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Add Laboratory Room - Popup Add Laboratory 
Room ditampilkan 100% Pass
5 Mengisi form Room : 
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Course
- Data muncul pada daftar di 
halaman Detail Course
50% Fail
Data bisa duplikat (disengaja?)
Final Result :
- User dapat melihat, menghapus data laboratorium pada mata kuliah tersebut
Test Case ID #52
Test Case Title Add Course Item (Menambahkan Barang pada Mata Kuliah)
Test Case Description Menambahkan data barang yang diperlukan pada mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Memiliki data mata kuliah
- Memiliki data barang dalam inventori
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Course 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Add Item - Popup Add Course 
Requirement ditampilkan 100% Pass
5 Mengisi form Item : 
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Course





- User dapat melihat, menghapus data barang pada mata kuliah tersebut
Test Case ID #53
Test Case Title Add Course Software (Menambahkan Perangkat Lunak pada Mata Kuliah)
Test Case Description Menambahkan data perangkat lunak yang diperlukan pada mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Memiliki data mata kuliah
- Memiliki data perangkat lunak dalam inventori
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Course 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Add Software - Popup Add Course 
Requirement ditampilkan 100% Pass
5 Mengisi form Software: 
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Course





- User dapat melihat, menghapus data perangkat lunak pada mata kuliah tersebut
Test Case ID #54
Test Case Title Add Course Hardware (Menambahkan Perangkat Keras pada Mata Kuliah)
Test Case Description Menambahkan data perangkat keras yang diperlukan pada mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Memiliki data mata kuliah
- Memiliki data perangkat lunak dalam inventori
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Course 
ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Add Hardware - Popup Add Course 
Requirement ditampilkan 100% Pass
5 Mengisi form Hardware : 
Description :
- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 100% Pass
6 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman Detail 
Course





- User dapat melihat, menghapus data perangkat keras pada mata kuliah tersebut
Test Case ID #55
Test Case Title Delete Course Laboratory (Menghapus Laboratorium pada Mata Kuliah)
Test Case Description Menghapus data ruangan laboratorium pada mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Course ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Halaman Detail Course ditampilkan
- Data tidak lagi muncul pada halaman Detail 
Course
75% Pass Sebaiknya tambahkan konfirmasi 
untuk penghapusan
Final Result :
- User tidak dapat melihat, menghapus data ruangan laboratorium yang telah dihapus
Test Case ID #56
Test Case Title Delete Course Item (Menghapus Barang pada Mata Kuliah)
Test Case Description Menghapus data barang yang dibutuhkan pada mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Course ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Halaman Detail Course ditampilkan
- Data tidak lagi muncul pada halaman Detail 
Course
75% Pass Sebaiknya tambahkan konfirmasi 
untuk penghapusan
Final Result :
- User tidak dapat melihat, menghapus data barang yang telah dihapus
Test Case ID #57
Test Case Title Delete Course Software (Menghapus Perangkat Lunak pada Mata Kuliah)
Test Case Description Menghapus data perangkat lunak yang dibutuhkan pada mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Course ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Halaman Detail Course ditampilkan
- Data tidak lagi muncul pada halaman Detail 
Course
75% Pass Sebaiknya tambahkan konfirmasi 
untuk penghapusan
Final Result :
- User tidak dapat melihat, menghapus data perangkat lunak yang telah dihapus
Test Case ID #58
Test Case Title Delete Course Hardware (Menghapus Perangkat Keras pada Mata Kuliah)
Test Case Description Menghapus data perangkat keras yang dibutuhkan pada mata kuliah
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Laboratory - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Course - Halaman Course ditampilkan 100% Pass
3 Mengklik tombol Detail - Halaman Detail Course ditampilkan 100% Pass
4 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Halaman Detail Course ditampilkan
- Data tidak lagi muncul pada halaman Detail 
Course
75% Pass Sebaiknya tambahkan konfirmasi 
untuk penghapusan
Final Result :
- User tidak dapat melihat, menghapus data perangkat keras yang telah dihapus
Test Case ID #59
Test Case Title Create User (Membuat Pengguna)
Test Case Description Membuat data pengguna baru 
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Memiliki nomor induk karyawan, dosen, atau mahasiswa, nomor telepon, dan email calon pengguna
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama User - Halaman User ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik tombol Create User - Halaman Create User 
ditampilkan 100% Pass
3 Mengisi form Type :









- Semua field dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan 50% Fail
(1) Password dan Confirm 
Password tidak dicek, berbeda 
tetap bisa terbuat usernya, (2) 
Major sebaiknya dibuatkan opsi 
dropdown instead of text
4 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika field 
yang required  belum terisi
- Beralih ke halaman User
- Data muncul pada daftar di 
halaman User 
50% Fail
Validasi password dan confirm 
password
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data pengguna tersebut
Test Case ID #60
Test Case Title Update User (Memperbarui Pengguna)
Test Case Description Memperbarui data pengguna
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Ada data pengguna selain System Administrator
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama User - Halaman User ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik tombol Update - Halaman Update User 
ditampilkan
- Data yang hendak 
diperbarui muncul
100% Pass









- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
50% Fail
Password dan Confirm Password 
harus divalidasi, major dibuatkan 
dropdown
4 Mengklik tombol Submit - Muncul peringatan jika 
field yang required  belum 
terisi
- Muncul peringatan jika ID 
Number duplikat
- Beralih ke halaman Detail 
User
- Data telah diperbarui
50% Fail
Validasi password dan confirm 
password
Final Result :
- User dapat melihat, memperbarui, menghapus data pengguna yang telah diperbarui
Test Case ID #61
Test Case Title Delete User (Menghapus Pengguna)
Test Case Description Menghapus data pengguna
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
- Ada data pengguna selain System Administrator
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama User - Halaman User ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik tombol Delete pada data yang dipilih - Popup konfirmasi muncul 100% Pass
3 Mengklik tombol Delete pada popup - Beralih ke halaman User




- User tidak dapat melihat, memperbarui, menghapus data pengguna tersebut lagi
Test Case ID #62
Test Case Title Export Database (Mengekspor Basis Data)
Test Case Description Mengekspor data aplikasi dalam bentuk skrip SQL
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Etcetera - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Application Utilities - Halaman Application 
Utilities ditampilkan
- Data pengaturan muncul
100% Pass
3 Mengklik tombol Backup - Unduhan dijalankan 100% Pass
Final Result :
- User mendapat unduhan data aplikasi dalam bentuk SQL
Test Case ID #63
Test Case Title Update Setting (Memperbarui Pengaturan)
Test Case Description Memperbarui pengaturan aplikasi
Prerequisite
- Sudah login sebagai Staff
# Procedures Detail Expected Outcome Result Pass / Fail Comment
1 Mengklik menu utama Etcetera - Submenu ditampilkan 100% Pass
2 Mengklik sub menu Application Utilities - Halaman Application 
Utilities ditampilkan 100% Pass
3 Mengisi form
Fine Amount :
- Semua field yang dapat 
diperbarui dapat diisi dan 
sesuai tipe inputan
100% Pass
4 Mengklik tombol Save Change - Halaman Application 
Utilities ditampilkan
- Data telah diperbarui
100% Pass
Final Result :
- Aplikasi akan dijalankan sesuai perubahan pengaturan yang dibuat
